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SsSii^sg fiií^tSÉisa^l'Uio^ y MEDIA
se^tóa^'^gaetes p®f«1d|rliítU î a ías trei a i -  
' Hoy^msgsífiíiO'V’festupeiida pf̂ giia|tófcl?TSoib©íbÍo miftiia <̂9 pcsdoil 
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Pda fdectas--Beccioj^: 1«,',;v̂Ia *>.■ I" . ■ -■ - -■- “■ '
B ir!^£«'írsrcác¿® i& >*.N -iiits
dittlgida poí í í i^ í s  R- Momo.
EXITO de tí m
mbchfi ri«8, y la bo»ita d^%s
41IÜ-# I íf\^m
o’ ef
%iimfo de te temoéa arliita espalóla.
?# imu. M. im.m fii. 9 iA M A M > %  IW IO í- I M A
sai TAA; '
í^iíissf é̂<im%íst fii
, 5 0̂0; Bateo®, 1*€6; Oeiíesal, D’20,* •:*'•• «. dt. ' *• .
É^sá^SfíPéiítteSo á0«r4̂ ae 4<í̂ - .̂ í̂b. I
yéttm Atepánia bM g» reji^ecte »s |
Bélgica expresando i a desconfiap^^ f  




I  A asM a dsBeea ^<* 
Aso$a-
ÍO
* f 'r n̂
íi^'‘'''r-f¿ a tro  Vltál-Aza
V w , '4í » Í ‘ '« t f e f ' I d '  'Sf.-' S f « l# t< iH l  I  OíKf -C08tp-.á¡5 do z.Tz«9is. opereta
ToáotfJiít’áiAJáí»' I ^ F t̂claa^^  ̂ huy Jaevef, Feastlvi-
-Jsr ’ teílp, te zirzu«!« ®»>
bUoSofdon^jS da Soítto êvií», se h»bíaa*rdO¥a0^S^ ;lâdo en huelga negarse éste a qu0/| - f  I asuaibré de usmasco
^   ̂ ®ftd^ tbíeros se asoeibrftfi.
'-Xi í 't '' '
 ̂ -* i,. ’Nwfttios dimos te nfliH«te, ial oo«o » ? ^ | A 1*8 10 crrpiiftio de te SOCh«,'te CO-; 
te óomuníoó el tífis íituteda' *
• ’ - « « T i t  r.fi’FÉ •■Pf I CSf
ÍT
un partead^^apuestos frróa«o»f
teJnsGroión oC . . . .. . .
'
Bomodevilte nos" ruege t  inserci   % J I f e  la COKSpáhl?. ..
«aigiAerila oá’rfĉ rqád̂ isifiíbiéii h-i >renfliltido p^s¡ la s€cd6a d® teteyde.—
los demás aolegfts: _ g^teCí, 2 paseteS ~Gs»®raí, SOcéntl-






pdíÉirew-̂  rás hegocfácíokes de p&á. ««r . ^
in\radido mediante una violadmtf^e 
« o ,  lás M ..a jt# a e | *4^ , lo istrataQ O Si'ár|lbclíloscuales’S6*Sa-
en»ndsí!()SFnrííd^l6» iiaba 'T a firm a'alfenana, opiimldo Ji
arruinado por Ibs proceái^loiatos de.
t¿tefcf^ alga®®, e i lie :  ̂ guerra  más terribles, es^cbgaje^ p^l^a,
^d^íséate 3rvSisc8if!á||,̂ |̂ cuya restitución se proponen exij"
rf'rl
»«S. ̂ JÜ̂ - - -«•̂í>lSSyHKP'<9*W
piecioí país te fuficlda d« la noche. 
—Butací, 2‘Sa peseta8.<r-Gsnara!, 40
''céntMojií. X
N oíi: M íB asa-T lsraesiB  cdeOMtft 
,'eceióa *eoc!Ita ai»* ,9 y atedia de la
'— Ttta«liiw|i‘e ¿  *k patb lo  aw teuld» —
< M ché «Moítaoa da vieiUc» y a ita  JO 
íy m ^ia;trrp íe ,;«L asiB Íir divorciada».
KR9S
Foto Tr\fermaciófíí'
betetaSiea eséi9 esffa*? . fiompenaaciones. De lo que es y  no 
lonel. . ' I puede ser más que una leal y completa
nanWftteai '«<»- repatácidn ¿el df^echo ^ioladd, qule-wpESwOa^po fjíiji hacer un Vergonzosa dbjétP de ré^
se feáBiayiadíi!̂  Ofttttentétáouos, hoy, con 
opi^Bf^es teutrnseu' eŝ luê  ̂ qf«o está ha
Jié i>©̂ â iérmteo ^ gateóí' ' -̂ .  ̂ ;t>i *.
“ cadcerSésfiq^^» tal sea  lo que ñterfe, Bélgica i|o admii* 
j^aape^ í«8 tirá ninguna especie d¿ vaíjajtegq írah- 
■ĵ 4 jííl6n:,^:'‘baMtíf, ’■ co ni disímu ado; ijo qulére lafsá^'téB':. 
qi4 fp id%ra ■ taqrácioiié:scomo;ia que'ha tepidO^ttíti^ 
• í aceptar, ’ reil^'n^ds^mente,
»^''8htvefsáfl<i*dfe la tedeitesdaiácte' de loa 
EstRiteí iteifto» ue8't(jag»ifeo'^hw yaDaclble# Dlayas brelflifloai donde m mar,
deuda eLpuebioemearicano para compoBsar 
c6n la {¡niydr celeridad pasible ertierapo apu  ̂
rouitémeiite perdido. ¡Loer-»él.jl.^0U«iídnfo 
de la libertad y del derecho se obílens nier> 
ced..'qi|ll t̂'eaf:t^rzo»í„ . f* 's. "“
SV. Director de EL POPTÍÍi^.
/ Mi distinguido amigo: Veo qué el periéái- 
CQ ab su digna dirección publica hoy te no­
cía de que mis obreros se han declarado en 
huelga por negarma yi»# ̂ 9  se asocien.
’ Oiaro es que todo el que me eonczoa 
comprenderá la inexactitud de esa afirma­
ción,, que me obligA a rogarte que lades- 
imiénta, pues jamás me be inmisoluido en 
los actos de mis operarios fuera de los es- 
txietós del trab&jo.
iiO ánfeo^etto es qne mis obreros ne me 
,hÍ9telQ?tteiJien®r insmnación de pejoras y 
el. punes ni acudieron al trabsjo ni permí-
t^ o n  acudir a hombres ni a  «lujerec; que dsduddáa por dou Ma-
estuTieron áe ep^e eu basa de estas ultimas ¿ n^g|,|»erez, déii Mauricio'Lolzeller, don Ma- 
prpeurande ateolarlas n su sociedad, le-: 'i  nud Martfcoz y don J^séSepálvedaü
í#feltenn* «obre apWcacIdn do doa metroa dn
* TarfétóbSlndí' . ,de ArfefírSoa Sa»41tet!v®  ̂enárcela*agoa cte o r t pji o ;' '0e «t de ArblírSoa ~
t^án^preséntedá contra el da Ift4«nl»m0<'
glfuidoque alguhM lo_ tóeierilffii y después J  ” pa â mlamiá, ©H '̂ eotei^Glén preseí̂ jada
nal
y ^ Ú i h »  ®obW^  ̂^^‘‘̂ *̂9,«lweqarcompÍetamntté l ^ ^ ^
juez d é ’
coIor-tS 
tenlRPbt
r<»Vti¥tárd¿« k m im t
verde estiiUfálda. Boymo
nto^tedaque nupc» conver.
■ ** 4©'la 4eepué^e fraoguear a-X|(«jei¿jhna^,condiciones;
de las coacciones ya epnumeradasn pérdidas ̂ normes, n! los aleraanet, su- 3¡
M :
pru«jbá$
 ̂^   ̂ isiia patr iótica djarantela
guern*'^'*^ '■
4enciaiq€®ijc»í ce iguai uigxu«nw 
«tóstí^ptefe^he la de las grandes, naf îo- 
: to;ia'3 las fuerzas- 
h^ld^ca, dcspjiés,̂  de cuatrp iillqs
d  ̂M^éría,.
^  Ic naga_com''| t̂etamente jusíticte,^
tiLb'MéüüTé;qu¿ qnrére Bé glch Idrfia^expresado
Avenida del Trocedero, há iw0 an .ac*v 
merecida )qitfcfa. Bli hombre que, después de ® 
tentea vaclladone», ha > ®í?íiííí5
pocolbás dÓ Qtt &ño el eatupeapd milagro qe |  
jj atraer a te ‘caíi»a tde lo» eliadca a tolo ñn t 
p̂oía de cien millones de hablía^es/ántea 
hovth o Indiferente a toda acción 4e guerís; 
de preparar y éuylnr a Europa nu uhUóndnj 
i^b&tfentes;. de asegurar su abastecimiento 
! póf sus proplOa recursos; de sentar las haé6ft; 
vdé Una sociedad de naciones para elraant^lf 
'mfenta de te paz futura; de proclamar todoi; 
lóá'díah'nré/ ef or^/te necesidad" 4el triunfo 
dil^erekho contra la» lnVas!tíítteía'4e lá
Entretanto, con^gnepo».; <}ue el impetUv 
ofensivo de los ejércltéé de Atisífta y AíJi 
manii%«9e, imite detenidô  .̂ l̂oŝ  aostrleeo» 
han conseguido sn objeto amenazando Tre- 
vise' >k)Uve
co .
canzarOn el 9uy4;iteien^a|id¡0 ls$ 
Marnet'̂ inite^n jcóniteuan tes cammoa. , 
VeneeÍá{y ’ de<>̂ i#iT lte -espTéúdrda ' reiné y 
Ádriático y la lumiére slguan siendo ofi-̂  i 
'■ de la codfela de los ¡mpérlcte centjfaíes, s 
triunfo en la conquista deam* ' 
‘̂ «nos.qae esa conqnteta  ̂
b4s ciudades. EspeíA,-* t--«.pArfs.sobre to-' 
se llegarán» realizarla mundo,
(6 , ha llegádo a adqultlr, a ja fez u,». 
m carádte^de dudad sagrads. A «« anps^
da todo esto la sociedad de píatelos me pro 
sentó Utt óaciito en que se ponía por cendi- 
kta^vélver al trabajo, disminuir las
hiras deias jornadas, aumento de no ein- g  Jesús Atercón, contra
B I-
ouentafCt dlcntb en los eisterios y otra# 
todo este despné» 
e |»aaaieradas^: otras
opteipj^^éífei si es ^ sto  pciiresto 
y e;^irloiÉ4a^aiM iléeiedad al-, máseiifedes 
to áe los patrones y en una forma tan des- 
aénBíW ij5|#l% e^Í^nte. amirsolo, no a 
todos los táuetes 0 ^ 0  serte equitativo.
^  Stt viit^ jqSahJglín’̂ ííÍ#Btteia he dcoi- 
áldo,a^te8 quqoo4%*lftii;tettteUar dejarla in- 
'* ‘ ia, amargado' por r 1%. ingmtitúd. dq 
s'a quienes ,tapto l|e defe^djáo- V  ̂I
Por don Antonio García y otioa, contra el «w 
I t e lo  de Feacadefla. , , .? . - .
Be lá tetemeí^én rectematíéa dpdttddq poF
m Jasús Atercón, contra el de Mértái^. 
De la misma,en reclamaciones presentadas 
contra el de Faíenter, por do» Mfg-seh Mérf- 
da, don AntÓOlot Moreno, dónM|nud Móntó- 
ftez, don Migúél «huénszj doña María «el 
¡o, don Juan OhtechUte, don grancltlící 
íz, don teíqua Saryldo, don ^lanclcco
juiOgo FerisisdiZ, ao«íguez, cefí íres Diez Hsllodorcy
Abvjoíi dón Jadato Bate dete Portal y  don 
José Ramlres.- ‘ ,• ■'■__** - ---- ———*í*6iaiflHEll̂ 2lliSHIsatsmBKmwo
fflvlsa ÁQ Flactuat nee mergiítir, íiabrS- qüd ^ '* ^ ¿ tl 'tes anticipadas por "su Atención y 
agregar otra en adeleiit«’* .Va^i me/«nge/'^. ^«ted atento y seguío serví-
lUí me hundo ni admito que ma toquen. _ h a a. -vC" f/w» SomodeviUa¡ »
6 Juiióididi,. r  V
■'íW
» « r » .T r « S =  g,r«S««sOií
10 de , la ,í{ ese hambre, a quien la hisjtorte d. ... . , , _______ da á mahanq
llífn e fa  deVpresidente Wtisoc: sOhliga- •vet nombre de salvador, de la libertad del mun 
" dav.-a. É^épabatir o a,someterse a  la  Ver- ¿o, eraren verdad,acreedor a todp» los hono 
i^zqv 'deseá apasionadam ente ,.q|ie y rfe^y a tedas lasapoteósls.
íh«M̂
»ify itianica' éVálndq' 
iWateay'y^fteogrettiyi^l 
,9, idgo mny parecido a 
dé ’ ‘y SÜtaaté,' q^.' 
rhi"idÍM<d9 la poMa-
Es necésatio’ que lo dígateos y repItemOsT 
»y'muy altei'bñautos éáten'prlitdpfo llegov« 
igD» a du^r .̂ ĵ aetté Jle Vo\ont«d dei
>as reparalüláiies, 
í t|as para porvenir.»
vpyqsldenteydeqteb
fiaran-í ^
f, 5^!cw.de la guerrâ . Joda .la esópt
Éa,sUiirespuesta, fechada el 27 de }i¡la deseado victoria. Yo no sé, nad  ̂
Í917, al meriisaje Jídhfieio I saber, cómo y cuándo vendrá esa iDiciembre de
¡.sobre la pfz, el Gobierno en
i lÓTma de notá transmitida oficialmente 
[, ni Papa por ©i risy Alberto, precisó,tata-
. vpÉitIa
> que ha de asegurar la paz del nundo^def 
}  piiéa'40’tehte8 años de ruteas y^de heeáumt' 
|!c bar humana»;' pero nadie seiá capaz 4a pe 
i  garjquoíei tetenfo «ató ya asegurado y.qj^
■.............■ ' - ■--iardAy
cqíi^í^í^-lé:'^Vlkteíáíf|iqpndiGÍónesnl  ̂ fepa-
~ »^ á éh é* D ferft’rhcioiies por; los diños sfifrld^s,, ga-,
< S .
tewo 'Vántolliárá' l̂^gresión de 1914. Estas son la^condl-
*T'. ' í  ̂ i  jeiones indispensable.? de una paz justa;
'''' ' ' l■:9ñlo'qus concierne a B îca.^^^
Óáfeaéteos ahó>»^jlmás el error faé 
cpailderadc» coitt()Ftei1W--qad^én Europa no 
conociamos ni el altea jfd ‘̂ te <mentalidad de 
loa Estedoe Ualdofj Lo quq4itî  hecho el pre 
Bidente Wiison para darnos a conocer la una 
y !a\Otra;h» eido pera noaotroaí-’lo teísmo la* 
tíúós qué gérmánoe y qslavoe—una verdades
m
Ite zeZaCih»- .tei
' BsíA Rd.e3,. abro utilmente díísUada* 
i'l^dat con una precisión y una clárídad 
.ij qu A^o déjan tugar a dudas, lá actitud 
firiíle, lépl y  cáfenés'bsa ctel noble y  
suffMo pueblo belga. Lo q^e^ite pide 
es perfecta justicia y hay que dársela; 
W o  A^nhí^yíj^ás, icelá en un der«qhpí>
I rarevelactóR.': ' . ,  ̂  ̂ .¡MUelpateé’‘'1U8
peéde Fránda [cuánto no Hteaos ^ersw \convffil9u e ií %él nombramiento dé " cteiteé̂ 'urjéteitê  recibidos después de tdr-¿ J sa djsílagd esposado-
toifol̂  O a«i.o. c r a í . n i a i t e , f , | í ; ; , , !. « adíorji mrt«w»l«>*«lé?<l9l «a. '|.H« Z K r «  ^  J ¿Sa Lu!. Olaverfa
Én el Gobierfio civil
' , p .  PEÜ
U siu n te ii ém o f  I c i0
OfdTeh del día pata lá sesión próxima:
Oómatecidótt 4« te * Adnltelstraclón dei|
Er el tren de 3ui 12 y 3¿, mardteron » Ma- 
drid, di» AlfoiBso de Barbón y León, mar­
qués deSquilsche; y don Miguel Aragón.
A Qraitedei eí tespector reglon&i de üó» 
rreosí don Eeoiamfíi Diez Recaían; y el te- 
creterfo de te í^^specdón, dpn José Alba >
A Qórdoba. don Fedte Ansô ^̂ ^̂ ^
A Jaén, don Miguel Rojas Clfusntes y so*
íH'Á7fi4
A Algedras, don Bduardo Fuentes y sé-
En coAtédtación a  los teléí^f.máSi‘ 
que el Qpbérnador éeñOr Sans^Baigas 
d irig iera a  sus colegas^de otras ^ c o  
ydncias, iníere^sáttdolqs,datos ^cercá de 
recios de„v^ptA d!ô ‘P»h, ha recibi-
Propiedades e Impiteetoe, ptenteiido; [̂ms-  ̂
nffleste él exhetHente Tnstrtedo a^rtud «e 
rétibteo de ehrada entahledo pof fion Fran  ̂
cisco Bustos, contra actteírdo nientclpal Pefê ' 
renté>rtoíqulUnato ^  ̂ , j,Oertificikclóa de obran de adoquinado coa 
iterfalJEránítlco.
;Í8o«ís. doa ^ “,*5 “,5^;?;
. t» «*OT a k ^ in t t tm tr a  tm







tallstas aportan cuanfio- 
a constituir ün^ cpqpA- 
,prar trigo,
se expenden .a 56,Gé|]̂ tÍR 
nóctes; enSeviltá, a o5 el 
4gáza de l.^GQ-.gramOífV
'kn 0ór^lft\fev66 el kilo de pernera
‘̂ c  y 46'<^',¿)«(.#égnnda. >
bajo, Franí|ey^.0Í^ltepr«1dael Rodríguez.
Eombramimitey Interinos da Conserje del 
 ̂Parque Sntetetloy Ordámniza de'faCasa de 
!;)tepeom>fr«l Distrito de Einto Domingo.
;:t«ataidÉ ten ebrai ejacMade» por AdmteU>, 
t tradén en la semana de t4 at 28 del actual/^ ’ ¡ 
«J Ateintos qftedadoevobre la mesa. '
Inferme de la Oeteídón de Obras públlcia, 
eiMIqtiSdadÓitde tea de asfaltado de la calle 
de Juan G. Barda.
ilAformé dé la Oomftién Jurídica, en asudto 
imf»Ñ0it»v38 la despedida detelocal que eéupa' 
la Casa Cepltnlar.
id. de^Itíde Eab^endone.» y Gractesr, en
, Éíi el tren del medio 4ía, llegó de Madrid: 
él^entra! del Cuerpo dé Seguridad, don Jo­
sé Parnández Bolaños. , v.
GranadÂ  ̂dbn Luli Jiménez Berlasga,
siííefposa y sit bella hija Pepitiu —, «
^De Algecirai, don Federico López Rlanó*
'Me LanJarSo, dónFrandsdo Miró.
DeLoja, latea!quesa deLóJa.
De Ronda, don Jasé Olmo García.;
Ee Antequera, don Manano Tejero » t- 
dÓ̂ é’z.
A fin de pasar una temporRda en Mátega, 
han venido de SevlUai: el propietario don 
Luis Martín Pardo, flu díitlngulda esposa y 
bellas WjaSí _
Esta noche liabrá recepción pn 
de recreo «Málsga Club»»
, mti îipa fitenv cio
TT , .  . . .  í'solicitud del maestro doirEulalío Martín GálHabteh4o)^oÍ importante prOhlemau V
d. l sm, lnisl|li^ el GobernádÓf ed W % Ghos procedentes de la Superioridad q
i^adaváolr;: ^
 ̂tíqdóha PrantflMte ^Foctei» «0lfdtanda»<^sa 
miéthjNhiint|S<4lt!^tón inmediata.  ̂ >^'#^LiewttMteen4o»^aate» d e ^ tr íc u la  y BttfOs
 ̂  ̂ g é f f e l l t i f l é é
ei^Aqno'loa
-■»!*> PI
lOiios, vi*nperanuo,TO»5 p uiBuüo ‘
-ia-actltud46lpréaüdéúte bite^dd/después 
hundimléAte úeh Lu îténíat te ' Viraos >(l̂ ^
temporizar, con Alemania-por medio de no. -.p-,., - - ij . — - -
tqs siicesivas que no hadan sino exacerbar i  te iéh íate»
i ntídáfrá» IraDecfóBCtas y envalentonar al fe- p  p
icz agresor! L» mlsrae préhse germánica q u é - l a c '. r i f d » - y l 4 v ' - . a b c l l P Í | ' : .  da Imán
néhe eterito'en toijo de .zumba contra ^se fií
mka¡m f  m im  ‘■esa'necíó^ ai^rftana q««§^Í^*vC onr^6feíét^^itr 
se da jaban agredir y raaítrater! Uno» y d tre iS  de d icha
desconocíeteds la pricotegia de esa nación
------------ .»,y deeMhoraAm^ Coa«angre |íía y a p a re n - | ■■!> n»mtoBniiaiiBuim̂
<*ítiterriVfe ha déi^bner ̂  al lado d e l ' réV 1 *te Jíndiíerencla acepte^n en un.prtedplo tos a   ̂ U n e i in iO f l  o e  
Afjbém A h t^ q tt^ á t fia de la Juché I sálígiflénto» Insultes, W  un trabajo da hon- i  CdÍ9¡iO anteriormente indicamos, 
m i  eSmpUd^ q » » « e :  i “ ' " a  »e « u n i s ó n  los, |a b r i c « .





1^ 1? »' •4̂  ihiV'4eéte.''&iib'Al̂ 'lK' '̂̂ rxfrtít'íñik ® - 8D|ttflCfc >.C|Bi6}[á__pU-- * - —■ -A ■•,- -rdeseá érmtindo, éeá ufi hééhó, porgué 
no te.ndrte lf^a Raz ias ^cohdiclcrfies de' 
justiciAqite deben exiglcíteí’ al arm l̂ár' 
cío quéha. 4^éhcí^qi^a4  ̂ lucha paás
IbdteáZando pocó »'pOGo ensu cerebro su 
nhtetee eondutté, que no debía llevar a la 
Riláftlca hasta el predso mcraiento raatemátl* 
oO e p ^ é ^ u  entrad» en î scéRB pudiese dar 
a te gUíé̂ rp; detenfifft desloe'aitedos«su ver- 
nav,llgteflGaclóRr̂ ; >
■ îS a ¿.: pte
ottoyk|TOrttnpouiffDl̂ ad IbA a
tes de harinas
Ejítos expteáfirbn al Gdb^Uador qUe 
la e i ^ e z  det articulo ohédecfa a lás 
dificultades  ̂sui'gidbs éií-loa itaíedios de 
traaasbi4es,{K)rc(niáeisúencÍ«dela pa~
a*
formidable. ,teás terrible que ha pie- |  ta que ha visto a te"nsclén entera levanta 





'®s.''niól©aíoû  ̂ íAMaí fát^ft
daj&^^ara c p p ju ^ d  .qqiiflícto que
asumir an|psu prOpSélsíte, nblia quérido en* <; fái
trar en elcoíjf.Icto hasta que se ha con vea- • |
cido de I» népéslda|í abj^qdé'elte, y has* i' ‘ ' . leventaísa f'Uftí^qmuo:aamí^ífall!ífc4 e’<,Jhapinaa.
su |'-siiétewtwi'»»»!peŷ ^
oEuféfia .davaditesy amenazados i  d r á n l í f t e . ^ . ;
, V i. ' ''' si’
e don Francisco AsIego García, referen- 
ai manantial de 8an José, 
e don Antonio Mérlda Jlménoz,Intexesan- 
db se le conceda una subvención para seguir 
f lá'earrexa de Oofreoi.
JDel profesor Veterinario, don Gabriel Ro- 
■tes, pidiendo quinquenio, , ,
^ e lM if s I r  Yéterhiarte, ébn "Alíteido Ló- 
pn.hjimi%  ^
Dedona Manuela Ariza y don Juan Mora- 
. sobre teixxoa agrinoUi» ?
Pe doa%>tÓ! AÍbolaflo, Interesando ser Ins- 





Do tetaporgda veraniega han venido de 
Górdoba, los señores de Radngusz Bolaños, 
con sus hijos los señorea de Oppslti dOii
ña Magíldera Mó^gotn,, , « .RIobóo y su dlstÍBguida consorte doña Am­
per© Garete Qóífgora
§
Ooís toda fsikildad ha dado s luz una her­
mosa nfñs, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo don Mlgasi Argüellea dal 
Rtecósi. . .
Reĉ bsn dtehos íeñorés* ®*»borft«
buena por tan g» ato suceso de f Rmwte
Hrfrilo hedida 1» mano dala b:>lla señori­
ta Librada Cruces VHchez, h»ja dé nuestro 
apxedcb.e émfg® don Juan Cruce» Ma«lli«2, 
Iteí» el estlnjíúlo joven don Pedro Fattctf.'
§  ' .  ' 1:' Ayer h las trps de la tardé, as celebró Orá
la parroquia te  Síntj'^go.Ta boda de la belfa 
« é ñ 6 ílte «
dfe’te ’máfiéiit




tte  hora te  
teales de la
gaeírai::;M-'qae;--^o-Ahhynn'^Vé|^
aytaisdtelo»>ilipÍÉffbeiflte'c¿W  ̂ opor- '^fetduñes ̂ 1 nor'Biayofnata iuánslris» y





Inevitable si bien se Jisamlnái^ Inútil vol M  tepPéáéáttéteh ooit buenas
4SILJSW8Io , García Serrano, sobre |  
li^eiiP^ |p lte)É o  de ftgua de TOfremoOL.-.,.-
Ilteé. . .  ̂ «
DétenJBktebsadÉílFdáez, contratista
';r
aiwndaŝ p̂ vi;*‘>̂%H‘.f':- '., ,í?c 
Dd empleado de oato Gdrooradón,don As
Emilia Arjona MpmÓ, con el [
do of ĉí  ̂ do Correos, dóé Joíé del Iflq. 
.üAI'rafenta.. ■ . , . ‘'«rFueron apadrinados por don Lnw Arjonn:., 
Monró, capitán de Inteiidenda* 
la défPDsadíí^y te: respetable áéjte»d do^*: 
Juisne Arméní», tnadre d*?! contrayosítef̂  j, 
Ara¿(b ómclfrrlelroi! diatlilgiiids. D«>«9.
nt« ■“¥'\
l#í*o,.don (̂ltetco» Sliil-
El nuevo raatrlmoníd, al que de»és*^* i 
chas felíddádés, miirchó a qpa'fteóa dé AjÔ , y :j 
râ  dondo pasará lo tena de lalol. . : v
' ■ ' ■ ■ '  ' ' - ,VSvy;l
‘
©O Estévez y doña Ange- 
do |or  ̂Arbitrios V
v?é̂ r'
dnJS^^^a,don Julián AvI-
Ucpaite pos en 
lp illÍG Í0 in|GG
® í - : ,,̂̂ ĝ ,̂ -;í*íí.1gE.V,v)í̂ -̂ . ...........
‘ g-A V < ‘i.'l «
ADOLFO L L A ira
Gosffedor te  fincas 
Oteeoe dinero en hijpói^n ^ 0 .  
asmily yfinoás súsficas y utbiuias
U -\ ' - T il
S E L L O  B E S O  Y S il DUDA E t  AIASL EFICAZ AHALDEitCO CONTRA EL D O L O R
C A B E Z M
C A J A  C O N  U N  S E L L O  0 ‘3 0
^ S a l^ i iW
T o s k t p o  V i t a l  A x d i l
\ ' Deíiutfl 
Nuestros prou^tllcot te coufír^e* 
son. Bamón Peñ» se presentó anoche
ante sus paisanon, con ñna comptfiia 
^sclpiiaads, aratdaica, de im conjunto 
Olea eitndiado, cuyas partes pueden 
considerarse como de te más estimable 
que existe en el género. Al fin y al ca­
bo formar compatu hoy es poco me­
aos qu® imposible.
Eligieron para sn prasentación una 
w ra  gustada ya en Málaga, cLa mujer 
di^rciada», música del maestro Leo 
rail, texto y caatables adaptados por 
Joié Juan Cadenas.
_  El ser obra conocida aos exonsa ha- 
biar de ella, en juido critico, ya que a 
•u debido tiempo fué sancionada por 
•I temible jurado y nosotros expuiiraos 
Bneatro criterio acerca de la misma. 
Algunas innovaeionee o arregfoe se hgn 
introducido que, en realidad, la ĥ í̂i me­
jorado mucho; pero sí hemos contig- 
Btr que eJ público escuchó coa el agra­
do de otras vece», sus aúmeros musi- 
—&on verdadero encanto el eale- 
bérrimo vals y el dúo del paraguas— 
y prestó el interés adecnado a la encan- 
ladora y frágil trama, modelo repre­
sentativo de %sta claie de operetas.
Son na%i horas de escuchar motivos 
deliciofameate supéiñuos,que el públi­
co agradece, por que alejan del esplri- 
m  Encontrados y torturantes peasa- 
mientos y la digestión es más apacible 
que de ordinario.
, AI fin y al cabo quizás en estás en­
tendederas radique el secreto de la 
buena y reposada vida.
El papel de Jana corrió a cargo de 
Teresa Bordáe, ia guapa tiple, que con 
mnfi distinción sabe estar en escena. 
Cantó con sobriedad sus números mu­
sicales. Adela Tabemer, maestra en el 
irte  del gracejo y de la desenvoltura, 
nos dió una ración, como para quedar 
satisfechos, da estos principailtimos 
elementos cómicos. Ai papel de Qonds 
prestó una sugestión pirticoiatíiima, 
Cantando coa mt«cho gusto sus súme 
ron.
Ramón Peña estuvo, seacUlamente, 
neehn un aotorazo.
_.®i «po. gMoloMKeittte ii*J.d.ro de 
BMcornel, le vlao eomo aoiUo ti  dedo 
y hace a« él verdaderat locuras, toma-
Ms de la obre y de ia cosecha pardea-
En justicia fuá el héroe de ia noche 
y a ei se tributaron los más entusiastas 
apitueos, pues hubo escenas en que
salvó !a languidez de ellas con su ac- 
tuscíón personal. Fué u» éxito tan le 
gitimo como sincero.
Co« la Tabtraer repitió el dúo del
psfí .̂gua8.
Del resto dd personal, la monieima 
Amalia <3uiiiot, muy lucida y pizpireta, 
confirmólas referencks que de eüite- 
Mamos, esto e», que va para actriz de 
memo, pues «parte su preciosa figura, 
tieno una bocilsi y clara dicción y «ya 
aoraina» !a esceni; Manuel Lara, batí- 
t©ao excelente; 0enaro Guiüotj núes- 
«o paisano, tan buen actor como siem­
pre y Alíen-Pfeikl&», el actor discreto e 
irreprochable.
Para todos hubo aplausos cariñosos.
*4! teatro estaba engalanado con fle-
U^o y entrada fué
^  . y m i l N  E S # A f Í O L A
OE FABRICAS DE ABONOS, DE PRéBUCTOS QUIMICOS 
Y BE SUPERFOSFATOS
OapUal Social enteramente desembolsado: 10.060.000 dejrantot
IrARA sos COMPRAS SB SOPBRFOSPATOS, BXIJA IiA MARCA
__ QÜB BS LA UBJOB
PebrlcMnodolosen VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA TM ALABA
Capacidad de produccién anual: 2Ó0.S06.033 kilogramos de superfosíatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 "lo de la Unión Española 
ele Fábncas de Abonos, Siipérior a les Súpérfósfatés 18i2Q 
tnviciios CounaouLES x ALGALAi 73. — MADIU0
A P Á R T A m  PeSTAL €90 TELEFONO S. 1.3€^
J U L I O
Iiffisa mengaante el 30 a la* 1314
Sal. 5*2, pónase 1941
25
Semana M—Jueves 
flatos de hoy.—Santiago el Mayor. 
Santo de ttañattan.-̂ SaDta Ana. 
Sabilso pare hoy.—En Santiago. 
Para nag»a.'~En el Olstef.
b lao lA m  üm lsM iPiiléglM
dlyl ImytBimio dm Háliigm
# c
ibiarl^éionea lóSMáS a Í3i otilo de la na- 
Saaa, al dfS 24 de JuHo de 1918:
Altara barométrica reducida a Oe 7S8 0- 
Uazima del d!a anterior. 37 6.
Mfalpa d®l mismo día. 23 8 
SermÓmerO secó. 30*2.
Idem húmido. 2!^.
Dlrlcd Sn del viento. O
La perra 
europea
B t los diatifitos toa
A|i^dbtia241918.
b e  P a p í s
Ciundllo V C om pañía
Aaemó netro.>̂ £> m. en 24 horas, 110. 
Estado del Cielo, despej ado.
JUem del mar, ilane. .
Evaporación mpn. 10*0 
íilavia en;mi(m,;.19,pÁ
Abonos y prinsirasf natsrias.—Saperfosinto ds eal I81SQ para la mróximé 
tsa garantía df riqnsia.
lismbra.
Dmpémito e n  M álage i C a lle  d e  C aei* te |eei ndm # 
Pava laffapmaa y praolaai tflrlglraa a la l>li*aira|óBi ,
A L H Ó M B I Q A  I S «  I 8 .  — H n ñ U K O ñ
E L  C A N D A D O
Ib él negetlid» sarreipendlenta de eitt 
Qetdsrne eívll streclbieron ayer los partes 
le afeldentes tm t̂rabajó sufridos por les 
•biretos siinientesr
LÜtonio Guerrero Muñoz, Juan Vega 
Ircfa, Ignacio júnente Muñoz, Manuel 
Pareja Miftín, joi^nin Niebla Roda, Juan 
Lozano Postigo, Antonio Hidalgô  Saias, 
Garda Rodríguez, José Ramírez Qon* 
Antonio Hidalgo Sánchez, Pablo 
Castillo y Antonio Atencia Martín.
Rlwi«®ê @e dé féPPelepl® mi pem mhdpép p amemep f
. ' .--7! -   ̂ ^  Sl •»- i;
juez ínsfructor de la Oomandancia de 
árina dé Cádiz, dta a Ildefonso Qodoy 
sales, para notificarle los beneficios de 
ley'de amnistía.
El del distrito de la Alameda de esta ca­
pital, a Miguel Valbuena Martín, para la 
plática de una diligencia sama,rial.
’l  El de SinSoqae, á ;?»  ̂Pife* ¡Notario, 
JZTi, ̂ ae Ingrese en ta cárcel.
Eijuez municipal de Morón, a Juan de 
i |  Dios Moreno, para asistir a un juicio.
, . n A I I  il de jznate, a don Salvador LosadaliaM il pr iiifiir;  iuir le iífftitfíi I  notiñeadOn de sentencia.
‘ J U L I O  G O U X
j% m  BóntiM Barcia (anieB Bspieeria) y ManHanic
m x lp tP iiG im m  i - i  P s*«g í m  p o d u o id ® ®
M m m m E m  u t  w m m m
- 2-- SAOTA MARIA NWM. 13 .-M A L A 6 A
-M-n. asoroŝ  ehapai as Bine y liitón, alúnbrsi, sslafio, hojalataoiiilllfria. «lavaaéa, semontas, ets. sis. J •
£  Para oir reclamaciones, se encuentrafl
1 ekpueatos |1 público, por el tiempo que
2 deterifiiná li íéyf
i  En los Ayuntamientos de El Borge, Ví- 
I  llanueva de Tapia, Teba, Alfarnatejo, Jtí- 
I  brique y Algarrobo, los padrones de la 
I eontriboción industrial para el próximo 
I año dé 1919, '
É En el de Salares, el reparto de consu- 
'' mos; y c| d? espades no tarifidas, para ei 
f" 0réseñíe afíOi
£ En el de Alf¿rnát«, el presaptíéStó mu- 
I  nicipa! para el año venidero y las caóíSS
:tenso surtido en _a?iioa(os da o»rrti  ̂ batsría: de éaoina, raanidpalcsdd ejérdeió de 1917,
hojaUU, ao r̂oi y piQ;ia ¿g enoinâ ^̂  »u......e . J tí á La cobranza de los recibos del tercer
Jll^cstre del año actual dd reparto de 
^  tMmmos téndrá lugSr eñ AjhsilrM de la
R asam an  d ia rio  do loa  aporaoEoneo
£)1 brillante y eriaerao
I Koalizado per íof leancó-amerieaK»* em 
* el irente eocideetai ha producido loa
Í resUltadoa iame3íatcMi q«e oraa d« «a-
peraf. /  , .
La quinta ol^oslva alemana pnsae 
eoaaidararsa ooaolníóa. , ,
Sb feacaao ha aió© e&ome e Infimlrá 
mucho 6B ios acoatecifliioatos sucesi­
vos, pB©8 ao é# de aupoaot qae HitSei- 
burg vuelva » aveatssrarae »a etnpre- 
aas de esta índole, o, si se aventar», tar­
dará mucho tiempo.
En las anierieses ofcaalvas, loe ale- 
aaanes, ai bien no legraron nisguno ds 
•na objetives, obtuvieron algunas ven­
tajes territorialei, que ahora han teni­
do que oeder a loa aliados, colosándois 
asi en una situación sauy oritica.
' Eata calma la aproveshará Foch pa­
ra reforzar las posidonea tomadas y or­
ganizar él nuevo pian de defensa o do 
ataque que haya de realizarse, según 
las QÍrounstanoiss.
Ifonduéas d a e la ra  la  one>*i*u a Ala- 
manlOM
Según un t«legrama' f̂rBiismitÍdo des­
de Teguoipalg» a Feria, la república 
oeatro-amerioBK» de Henduiras ha de- 
élarado la guem  ofídalménte a Ale­
mania.
FellalfaUlóo
fijí f§y Alberto da Bélgica ha dirigi­
do a Foincasé el telegrama aigoieute: 
«Le ftiUeito calurosamente, oou me-
BTódel 4SI&I.M»,* •** »lí»« dot*» dsl 
BMBd. ííBEctfí • jsíompiur»blo Talor ¡
m
tUVloron locailzedos
empleados en teabaje® fu««aos, la
dufflCiÓE de I«Í da ahneUtpa
ganden aufrimiená#;^
entre las clase*
JEI hambre y el tifus son 
rrlente^a aEdeas y en las  ̂<ri«dadéá^
y saujeres *»oí*ao8 Y
cae® Irscueutemenle ®ŝ  la» eallor; ex--.-
i
foauados. , ,  _ .
La mce«l dol pueblo «8 de o d ^
Los soiMca aloman^ máa «nrigcoi, ̂
impio&dos en íit custedis de 
lioainrei 4« t
9
lioneros ^ - ' ----- - ■ ^ . * <*1...-
no querisn tomar parte eu 1»̂
rióii del cumpie f̂io® del,©mpeínd0r̂ xviét.̂ |
Enero 'último;' ?■''
Uno de los pririoxero» comento antiO
l a  g a s rá l. e lto  coaip»t2sial*Bto, s
goiíaiMr.pUeí:
-< iP a t 90Í  h»Kio« d» clelíOT i f t  
aniapl.aios fle us lo9oi-•)
nos está osusando taslítos dtftoB? - - ̂
La ooBtraiífein»lw“
B1 MiMipenisl i t í  .Ifeie»», 
gado a los ejércitos norteamósricanos, se 
encostró en un|.;4 Snd»,d, a «»
Soisions, eos tíuS prooesióa de pVÍ|¡ió* 
ñeros alemanes, d® cuatro en fonuo, 
dirigida por lo menos 60 efioiale», qi^
80 oxtendia más do una mOIa,
Al pessr junto a !«?. geni® dri puebl^^ 
irónicamente gritahs:
—«Leah París» (tsaoii P<5ri»).
Ei corresponsal slads:
«Parece que ea hs divisiones a Isi 
cuales perteaecen los' prisioneros, cal 
enorme la cosfttslósi
Un grupo de norteamericanos, ceren ̂  
daSriseons, volvió eon 56 prisíeneros ™  
procedenter, nada menos^7,qu9 de sie­
te dlvisicugs.
Hasta ahora se han ideutiÜoado pri­
sioneros de auive diV^alónai'distintas 
capturados por enit sólo 0U$r||ó. 4a 
ejérriSio.
Ds tres divisiones qae luriiaro|;
de esas kó^a»*, - ''' , |  tra él, una tuvo qae ic»t!r«i;i
Poiñoaré le Cfiabmt(ó |  oSón per coapleto, a cous
ABTOMIO LÜOUE EM T E 8 T A a E É tA á l»
G O M P A Ñ I A i 4 6 .  -  -  j l A L A G A .'
Ext s  s rticl  
hierro
eatalana tubería de hierfo farjeío y faadidó, AUmbreretor®To]
un
La obra, cu conjunto, fué primorota- i 
mente Interpretada, escuchando él pú-
Oíico e©n verdadero agrado a let artis­
ta^ cuya Isbor fué ponderada y subra­
yada con muchos aplausos, paríicuíar- 
menfe cuando Peña hacía d® Iss auy»s.
fií vestuario, decorado y mueblaje, 
de buaa gusto, propio y «de pesetas».
^tim porada h» empezado con los 
mejores suspiClos y como Ir Isbor pro­
metida ‘68 exísaes!, variada y agrada­
ble, no es dudoso afirmar que las pfess 
ae la empresa han dado cea eí füón 
tan deseado.
Porque !a verdad, m  estes cslamílo- 
fos tiempos de arte íeatrsf, §a este gé­
nero, no se pue^a dar mejor «coabina- 
ción».
y Joíé, Monten&rrDuloiaíé, íMártÍD Oeallíno, 
Lazarriga Abecttuco» Mórsies Garntoña (don 
FraDCfaco) JiirAdo Ferpásidsz. JiraenR Guifé. 
rrez (don tiafsel), Dí&z Galvp,: González @a • 
nido, R;;ye8 Galán, el señor Fernándex Lm* 
na y el jéfó de ruta Molina Adatasen.
A ta Ida nos eruzamos con nccesíroB qnerl- 
doB todos señores DIbz Murciano y López 
que regresaban de foenglrola.
¿ T  hasta el próximo Doinfngo que se viafi- 
ficaia una excursión mixta al cercano pueblo 





Para hoy ae «auncía:
uA?*s*®** y we*a» iaRugarándose 
wa eeci^ot!8s '«varmouih», «El ssom-
^ '* B80h*. » tudloz, «Petit Calé», ertaeión de Ranóa
Ar̂ lljllle
Por acuerdo de la Junta directiva, se con-̂  
yoca a los s® ñores socios de esta eóia»ra a 
la Asamblea general qí.e ha ds celebrsursé «1 
d!a S9 del corrfente.a les tres de su tardei en 
el local de la misma, Juan de Padilla L psia tratar: /
1.’ Proceso déla tasa e facautedón de productos agrícolas.
2 * Cuaspilmíento de la real orden cir­
cular del señor Ventosa,sobre levantamiento 
de rosech'as.
3. " Proyecto para arbitrar fojidet que 
den vida a la Uámeia Agrícola y
4. * Exportación de frutos secos y fres­
cos, vinos y aceites.
Les acuerdos se tomarán por meyoría, 
cualquiera que sea el número de concurren­
tes y sólo se tratará de los asuntos Indica­dos.
Málaga 25 de Julio do 1918.
El Secretarlo, Nicolás Lapelra.—El Pre­
sidente, Enrique Ramos.
^ £ '1  Llmwmg^e^:
!l̂ ®»i®*ínlinia«; d» ̂ toáb»' elasea.. ■
■ |ftVors«eí al pábüeo eéiii préiliciB 
VíbM bsob, BS VBssíSsa Lo«bb ds Batería ds BoÍf.
ww.f. S, 10^  3̂ I8175 an adelant* baata SO.
It. !íae« na. benito ísgaía.» todR «’isnta «ttá ^pif® go» valor d» 85 '
BALSAMO OBDSNLAL
Torre, durante los dita 1 «i 5 del próiéitfid 
mes de Agosto. ,
Loa redíj's dé̂  primero y segando 
trimestre seijeobrarán en fos Ayuntamieti- 
tos de Permn» <e latán, darante los dias 
que restauré mes,
La Tésorerfa de Hadendá de está (iró- 
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio a los deudores a la mis • 
m», correspondientes a la zona de Alora, 
por sUs recibos del segando trimestre de
CMHaiau hdalíbi«rátir¿dón radte»l a# sallot Í  «̂ onirlbtídones del año actual. f.K/i. > ja------ ' Si tm el plazo de tres dias no abonan sns




déScubiertos, se procederá al embargo dé 
susbicnes.
A guas de M o riíá lli
( la b  V fjf ld p íd lw  i i b g n c i o
r B
Los fhájos del Veloclpéüco, que por lo
\ i
visto, ao se arredran por nada, y cada día a   ̂
desde Is fundación de la Sodedad tienen más 8 ^  
entusiasmo, hicieron el Domingo pasado una ® ' 
excursión el vecino pueblo de Torreraolfnes 
Una vez en éste y tras el consabido consu- 
mo de Ies rices tortas, s.-ipedalldad del pue- 
Wo, se dIó un gran paseo por la playa, donde 
nos divertimos muchísimo. Mientras unos ju- 
fiándose^” 1® arena, otros se entretenían bn-
En Torreaelinos nos encontramos a el se­
ñor Fernández Luíía, que se encontraba allí 
con avenas en su bicicleta y acto seguido se 
*’«*Pa«Uai, arreglándole 
siete pinchazos en la cúctara traters: dicho 
señor en cgradedmlenío hacía el Club, se hl zo socio acto seguido 
Nuestro querido socio señor Morales obtu­
vo varias fstogrsflas al magnesio.
Esta exprsíóa ha dejado raiiy buen saber 
de boca4ándese al regreso numerosos vivas 
a! CJuh Velocipédico «MalEguefio, donde to­
dos los señores abogaban para que durante 
la esfadón de verano se hagan frecuente­mente.
f
ü r IBr * Fi*«||aifli»§iigléR 
GRb-aGaftSBGi06ÍRR«.
S1!]^¥IC10 A  DOUSCXUO'
Alfirsífo fiidr̂ ami
Mtamiáñ 28'-’‘ T0fon^ nüpkM^
sin r o vedad se llegó a esta felizmente a las u  da la noche
Asistieron los señores siguientes: Navarro 
Torre», Sánchez Qsreís, siufz Gómez, Gar­
da González, González Guijarro, López 
usrefa. Lare Nlsto, Vargas González (Juan
iRáioR jR bm éP O f
'«i
« lÉ L io tE c a  P D B Ú c a
. ..  . -i.:.,':. .,
a a a iE D A O  E G o n é M iid h
« •  a m is t a »  (rital’D tafé '  
? í?* "  f  ® *»f#o">»flt»oléo Miim. 9 .
Abiairta as ocha a doce dv lo mañana îtiran- 








mS mei%R«®ifi« ’ .
maienfoo I
DmlSofiosa i
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^  DEPOSITO OENTRAL
“ •ÍS S ÍllS  *• -  « a u M OBBMBIM KH HAUei
D L a z a  DEL S iaL O . i■wes!ŝ sfft“'“"'' —------
Aviso a» la OompaAía 
. del Qaa a l públicc
m  OompaBía: del Gas pone en eenoeimienftB 
delof señores propietarios e inquilinos de easw 
ea euyoB pisos se enonentren Instaladas tu lm ^  
propied^ deceba Gompañia, no se dejeísor. 
raender por la visita de personas agenas a la 
qtte, eeh el pretexto de deeh que ten 
« P ^ W ñ e  la naismiiiJBo presentan^aúesmon-
a n ^  la eorrespendientewitjritoíder^^ 
paila para mder identifiear su MrBonalidad 
^ ^ o p s r a v io i  do la miBina.---£A DIBIG.
Ei Ayantamíenfo de estácapíttl anancia 
que se concede el plazo de quince dias a 
las personas que no htyan satisfecho los 
derechos de permanencia de cadáveres en 
las zanjas del cuaáro da San Francisco, 
■parcelas 8 y 5 del cementer o de San Ra- 
ffael y caadro segando, parcelas C. y D. 
del de San Miguel, para que abonen sns 
descublcrtosí pues de lo contrario se pro­
cederá a la exhumación de los restos.
Don Luis Oonzáléz Miranda, registra­
dor de la Propiedad, i abitado, jle  esta ca­
pital, solicita del Decanato la devolución 
de su fianza, lo que se anuncia, por si al­
guien tuviera que hacer alguna reclama­
ción contra la gestión de dicho señor.
i Por falta de número no pudo reunirse 
ay^r la Janta de Obras del puerto.
"" segunda convocatoria celébrará seDe
%ión el próximo día 
%arde.
27, a las tres de la
: Dejad de administrar Aceite de hígada 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre Con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo diglerín. Reempla­
zadlo por el VINO DE ^IRARD. que íe
IS buenafi farmarltaa-encuentra en todas las s ci s: 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los haesos en los niños de 
crecimiento delicBdo, estimula ei apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
R e p i* e se n t« n fe '
Persona con excelentes referencia^ y re- 
lacioncs comerciales desearía obtener en 
I Madrid la represéntación deóma casa de 
Málaga pará la venta en comisión dé-vinos, 
agnardieníes, pasas*y otrospttídúótqs del'país. .
En esta Administración Informarán.
laUoitación.
Ei Fcasidasta juzga gatas éxtloii cll-’ 
mo na exealaat® prascglo pira a! pófr 
vaair, y daolara cougratujam de qua 
haya coincidido la victoela oun I» lias- 
ta beígB, que poirá »•( oalabrarse ooa 
iefieréi y ooafiaozB an al futuro. 
Terminó haeítado votos por Bé’gfó».
RooiunltBoilo
- Sasaiala gcaa adiM'l^dd® aftillaría 
éntre al Mame y el Aiane.
Los alamanes realixaeon ayer, hacía 
las Bdeve do !a noche, diveraos oontrn- 
aiaqnas en la reglón da Vrigay, paco 
Bueftrás tropas rompieron todos loi 
agaltos, Consectaaclp InMistqs sus poií- 
rioaes. " ■ ■
NIo| úq sneaso Iqippxtaaite acontooló 
en el reato del f reáta. ;
- ....t, 7Í.-7..;-, ■ IHIoldn
- Ha llegado a esta 00̂ 1»!, oon un» 
importante mleldn de su Clobíarno, el 
delegado smóriGano, subá&ipketdEfo de 
6latrri, Síetfcesua,
De Wa9h|iigtoii
• - 7 V - ■ 'M ensaje
; l^orleamérica ha epTiado a l<?gl»te-̂  
rr» elBigciante me»a»j«:
«El Pre|iid*ntíy, ©1 6lablerno y el 
pueble de ios Estados Uaids>s dase» se 
dé a conocer por todas partea euán nlta- 
manie han apredftdo I* celebración 
eorSiál y magnifica del «Dís de la Tc- 
dependoQcia» en la Oran Br<3itafta.
Las fuarz»» d« laglaterra 7  las de 
los Estados Háidos, luchando nuidas en 
esas columnas por la sapreoiaeia de ia 
democracia y de la libertad en esta no­
table damostraeióa para oonmemerar 
el «Día de la Indepandencia» en el im- 
pario britáaÍ8o,y en fo3aa las naciones 
amigar, constituyén un» evidenoi» real 
de 1» Unidad y fcatacnidad quo sólo 
pueden ser una inspirarióii para el ()s- 
biprno y elpucblo da los Eatadoa Uri- 
doa.»
Me. Heovep e s  Peolbldo pop el poy 
JoPoe.
Mr. Hoover, inspeetor dé abastad- 
aailsitos aorteamericaaos, que s® baila 
actualmente an loglatefrf, h« sido re­
cibido por el rey Jorge ea Backinghan 
Pelace, donde estuvo slgú^ tiempo eon- 
versando eon él.
El Pald Bítrissal *ir Dóuglas Haig, 
ha enviado el slguleate telegrama ni 
rey de los belgia;
«Con motivo de la fiesta nacional de 
Bélgica, tengo el honor de expresar a 
V. M. én sombre da todos ios ejérdtos 
hrítinioos que rirveii e» Prancia y en 
Bélgica nuestras cordiales fdiieitaofo-» 
aea, y reitero» Y. M. «! propósito que 
cada uno de nosotros nos alienta de
1
I
dioc* sufridas; la segunda 1 ...
« tersara se éneq^ntru ahoái ,̂ 
do m9. >̂«*̂<** -’Sívíií'
reelón. 1 1  a 1
; Dv‘S anidade» yaffikl* da la d® 
sensh:!^» oaptarado por »í Bolas 
oficiales y 5.027 hombres.
. A pesar dé ls  inaí6diü« preparao. 
dada & sq of^áaslvá, alem anes ip w
lograron'es los sais 
este etfaerzo, parder laái 
el qu» habían f  sacrificar
mes sanidades de hombres, gran n'^ 
mero de pririoseros y uoa ínm e~ 
cantidad dé iqateirbi de guerra, con 
cu»! se. ha. quebrantado g w a m e n te  
moral alemana «a el iat^íflor y ‘ ‘ 
freabf.
r Gomo dlo«.d' r^a riS o  corresponsal^
es ccioio que loa comunicados »feuui«̂ v.
mes Imblen del f rw s o  da las te n ta tí^  
yas.fi£»ac6i»S de romper «®1 Ixeeto». _
:; Este, par«;.al, ..fía del coafesataq 
r.eallstdo por gaa®ii'ales Mangin. 
Dzgontte, tanht por objeló ateqpépr 
preriÓA ea el Marno. ' /  .
No oabe duda, ea vísta de lo oeqi 
do en la p&rte m eridional d® dkhd r 
que tal objetivo h^,jldo logrado poiŝ - 
compkt^;», y en todas pi^riea de loa tresi^ 
framtas del saliente hecho p o re l .eai^^) 
migo entre Soiesona y  Brims, es dec%'^ ” 
ectfe Sóissans y Oheteau-Thterey, a '  
largo del Mam® y désd® Oeulíli 
R«im», sector en al que están luchandf 
tropee hritáDfoas, el enemigó so ha vii^/ 
to obligado a ceder terreno.
A! resaltado oontribuyen los esfues' 
20» de cuatro grandes naciones.
Les yasikls luchan alrededor de Sófa 
Sons y G hataaa-Thierrj, I08 Italianos y  
bfiíiúnieos avanzan desdólas afueras de 
la mantafia de Reims y nuastres aliados 
Iranoeses paiean per I» antigua acóme?;, 
'tída francesa».
La» consfipuccloneu n a v a le s«as . . fngli
La telegrafía sia hilos alemana, 01 
BU oomuaiqado d®l 21 de Jallo afirmi 
que existo nn» gran dismiaución «ife 
Is íábrícaciÓA d® barcos británica mér^ 
canta y cita algunos húmeros para 
mostrar» que «as? ha habido amplí*^?! 
dón alguna d® la prctíuoslóa.» f
Eata preoQupacíÓA por el poívsiilj  ̂
naval iaglés era rsaimenfce casi innet 
larb.
La fábzloaoióa de barcos brltáulort 
eohtiaús explé^didamente, oomq d B  
meatran las Bignientás cifrai:
D arante el mas que terminó el tréU^^ 
la de Junio de 1917, la producafón éq! 
el éonriDj® meecAAte del Brino XJî SO;;
luchar junto a nuestras ya!®eos»s tro- I  833 863 teaekdas en bruto.
m
H. L in á lo e s
áa PRANOISOO BABZí^
I En Vólez Málaga los señores viajeros en­
centrarán cómodas y confortables ¿abita 
iones eon Inz eléetriea y timbre.
Oomedor de 1.*, bonito jardín y Bervioio 
todos los trenes.
Cura el estómago e intestinos 
Rstomaea! de Saiz de Carlos. el Elixir
Persona con buenas referencias desearía 
Obtener alguna portería en Málaga.
Darán razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, pito bsjo.
5» Uberscióa d*TiMi- 
.* »  . 
■ - ¿ . - ■ í ' l t e ' t o n d r e s
La altuaolóB  ooanúm iea d e  Alema-
nia
laformaa suministrados por soldados 
qa» acAbaa de llagar a logiatorra des­
pués de habar p«riqíin»oido priiioas- 
ros de guerra a» Alemania duraata 
Oesoa ds tres afios de guerra,demuestran 
que la situación eooadmioa al uoroaste 
de Aiemaaia sa va haciendo oada vez 
peor.
Durante ei que terminó el tr®Í»- 
■ta dé Junio  de 1918, oi peso e» bzntít^ 
|uéi-d© qa 'mlilóa.c traÍB| "
Jlfliilqientc oiamonta 
Por Ooas{gui«m0;1mbo aumentó?
en laproducaléo» de 597.287 feoseladasl 
de poao brulo exacto.
E<sto es B» aumento de más setenta y! 
uno eSeato-..; ■
Do. A m sferdam
E x ito  do loo a lia d o s  e n  Albonid
Los últimos oomuaicados de Albania 
reconocen que 1» luoha se exliendo
' <
yijgliia ÜL ^ Í » Í t J I Í
m
m
***̂ f?°f * íoáo «3 i®ciee «itee el
y«I3e de DíVeiFi iupurfoif y el msir, en
m to  que ¡08 !f Alitiioii «nmaeiM Se o»p-
Í?IS. ■ ®** ^Hnra ea la ercita de! Ma- 
llbíloVíB, «* lsi oeeMllera a á̂e al 
eV recodo del D«to1¡. 
esto d«mueit7a na avaace ae- 
gaide< ea la linea de! j^kaasbli que es 
realyatmfie la ttíliima defensa de Bu’- reezo. . **
AA TOiimo tirapo, los l^aCésef pro-
?  ‘*?*^ií* d^rerbo y avinsanbacía Elbisaf;í^|^ei®*tenao I, amenaaa
Cí correapo Afal del en Mi-
lan ue aveii^^a^Q 1̂  población al- 
5*“ *̂* *y®̂ -4a al aeaaca aliado por lo-
‘ l i9f Is^jlanot handáptnrado dlan oa- 
Medio Calibre, IS eañohea de 
jj J^Pátdeoy de aaOfilañ«r 38 amelira' 
2.50© faaüei, 387 oarroa y 
g ^ d es almaceneB de mnnlcloiei.
, xa^blóa 89 baa podido poner en 1¡- 
oerlao elgnaoB cíenlos da priaioaeron 
Íffisos« ilalíanag. ' . ;
liCS búlgaros alg&carcn víoienlameate 
!*■ posfeSoiiea italianas al norte de Mo- 
en, la noche del Jueves.
^i;:niaqne Inó rechasado por edm-
, * a  inc8opolamfa,las oparaciones ml- 
Iftaree as hallan complelamoote psirnli- 
ĵ̂ fllpífe'
3é! intenso calor reinante, el  ̂
Citado aanltario de laa tropas es oxee-
- De avlaelón
Ká la íioanión llavada ayer a cabo 
e l la estación da Albambnreo ae obsap-
psniión de empico, a dos barrenado­
res, se declararen en huelga los obre­
ros de ocho minas de la Sociedad de 
Peaar|pya, a la que pertenecían los 
cistigidos.
Los obreros piden que se reduzca el 
castigo a cuatro días.
Por contrs, sostiene el Director que 
la falta cometida es de tal gravedad, 
qus el minimnii 4<el castigo debe ser ds 
un mes.
Continúen las coiferenclas 
buscar una solución al coiiüicto.
Sin  novedmil
C6rdoba.--De Pueblo Nuevo del 
Terrible participan al gobernador que 
en las minas de Peñarroya no ocurre 
novedad.
Hoy conferenciará eS gobernador con 
cuatro representantes del Sindicato mi­




ei ministro de Fomento, señor Cambé, 
y el Comisario de subsistencias, señor 
Yentosa, a quien acompañaba ei dipu­
tado señor Yehis.
Eran aguardados en el apeadero por 
el obispo, el gobernador, Delegado da 
Hacienda y otras personas, entrs las 
que figuraban varios diputados y se­
nadores.
También esperaban diversas eómh 
siones de los cssinos regionalistas.
Al entrar en el Paseo de Gracia, un 
grupo aclamó a loa fiajeros.
Cambó se dirigió a lu domicilio, en 
el automóvil d«i ingeniero-jefa de las 
Obras del puerto.
E .U nc..Io . periodl*t.. le pfeg««te- i d .
ron sobre la labor que se propone das 
afrollar en al minleteilo.
Romanones contesté que no quería 
hacer el discurso de apertura de los 
Tribunales, porque ya lo hizo una vf z .
Ahora—«gregó-voy a dedicarme ^  
preparar el discurso da inauguración 
de curso en el Ateneo, donde muchos 
me esperan con la oteo pata cargada.
Dsspués de e«ta charla,el ministro de 
Jttitiela continué hasta R«nterif, donde 
íué recibido por su familia.
¿Haoim la huelga g e a e ra l?




Durante ei dia recibieron, ambos, 
multitud d@ visitas.
P resu p u esto
e x tra o rd in a r io
Barcelons.—Ei Martes le reunirá 
Junto municipal de Asociados, con ob­
jeto ds discutir un proyecto de presu­
puesto extraordinario para cnbrjr 
déficit del afio actual y los anteriorts» 
Asciende dieho presupuesto i  trein-
Salamanca. — So ha solucionado el 
conflicto surgido entre patronos y 
obreros panaderos.
Eb Ii  reiialiii eelebridi m  el 06-
blerno clvH, prciiidida por el gobeme- 
dor, despnéf de tmplio debite aceptó- % miilonet.
le la lórMuta de itreglo propaesí* por |  T o i* 0 *
m ea?.*2í'í«^^ >*'“»•'«  «O- ? Bitoelóae.-Mifiiaa le IldlefáD, eo
S1?ni rtí *? ^ ® "®" '^“‘>“ 01 la Pjk i  d . toros Antigua, leia novaioa 
«Ulpo de tea jomalei.  ̂ jei marqnéa d . VlltegSd!o,por loa dlea-
--aSuliby H aff id |  Ms Móateie¿t%*U/iaita ,.P«]tuch0
,Stgovía.-r.Proc*d«nta da Avilla llegó ü . «Mttley Haflld, que hizo el vlaie en mo- «  '* Monttfflental, Pteotro y
toeleleta y aufdd un vuele», liitóftitln. '5* «•“ »«>»
doae una uBUfieca* .. ¿ nichca de Salvador,
l b .m h a r ;n . .o h . . ,  í „  yWíd ¡« pÓ W aé^^* I ™ £1 ,g.* P*f* f Algeeirai.—Con aaistenda de todai
■ «uimS tI  «compañaba re- £  lea autortdadei, as laaugutaron hoy
- iHitó eon eroaioaea. I laa obrM de aaneamUnto da la ciudad.
I H o l s t o d s s s s  i  iotuguridón fué prestnciadfi por
I Laa PalaMi-eentenaraa da halan-1 *» «*»»•
ceses, propistorios, industriales y oo- i  H iñ o  s b s n d o n n d o
^eciecdo I Sin Sebastián.—En un caserfo de 
Legastift fué encontrado un nillo aban-
va^« bia&oos sobre los apvtoaeros.
ün  aparato enemigo loé ÓestrnidO. 
^Xedoa los uaeitrCs regresaron a sus
jUs nsgoc5aolo«8 comeaiBÍn eatsIfitaaea.
P«pte
éxit? bglesas reaiisasoD, con
sebo p tI .ío ¿ .M lr’ ’ **•**'
^ N o « lr«  perdida, tuerun mny Bg,-
Ayer tarda se repitieron los ataques  
con muy buenoi reanltados, contra los !
BSrodromoa enemigar, obseryándosa dí- í 
^ersos iacan6¡08 y explosiones. |  l?p®^ras
Temhióa se hideron otros blaicuí |  Se les obsequió con una serinata. 
don bombas y ametraiindoraf. I.Hoym archaránalescoionitshoIail- 
Tpatftdo de PISA I
9“»«proi-¿e*. I B idonas
p i z . n t e . R K  i }'• ̂«"“« -s ig u e n  ap.r«!iendo en
«n Bwlii y ao n  r!»j  ^  I *8"** idónea da alcohol y aceite,
lK.i I procedente, de nauteagio.
B otudupa
Biíbao.-En los astilferot de Deusto 
ha sido botado al agua un velero de 
trescientas toneiadar, destinado ai ca­
botaje,
Epidem ia
^PaiHM.—En diftreniei pueblos de la 
isla se ha presentado una epidemia de 
carácter desconocido.
En Ctmponeí se registraron diez y 
ocho deluncionas.
Ha marchado con dicho destino el 
inspector de Sanidad.
M anlf e s ta o ié a
Orense.—En Albaríz, con motivo de 
la carestía ds las subsistencias, cele­
braron una manifestación las mujeres 
de las villas y pueblos Hmitrofes.
Las manifestantes detuvieron un ca­
rro de subsistencias destinadas a Oren­
se, y luego de descargar las mercancías 
las llevaron al mercado de Allariz.
Congposo p en iten o ia rio
Barcelona.—La oonstitudén del ter­
cer Cóngreso penitenciario ha sido un
™ « r  X . ,  J , hneiga general el ala 29.
m  aefier Vento», ocupó el eoche del » Loa panaderos han recibido nn elido
de loa patronos, proponiéndoles hacer |  
un pacto individual. |
. Aquéllos no han aeeplado ia propp- f 
lición y ante el gobernador han ratifi- |  
cadolaS peticiones que tienen hechas 
y el propósito de ir a la huelga tS_ 
dia 28. I
Los alpargateros tambiéu tienen |  
anunciada la huelga paca el 20. |
Los patronos albaftlles no han aece-1 
dído a las petkióaei de aus obreros, |  
que también irán a la huelga el di« 23. |  
MiiintBS m inores |  
Pueblo Nuevo del Terrible.—Se ha |  
celebrado un mitin de obreros mineros, |  
con el concuTBO del diputado socialista í  
sefior Saborit. |
£1 acto tuvo lugar en la plaza de to* i  
roiy por no haberse encontrado local |  
donde tuvieran cabida todos los obre- i  
ros que deseaban asiitir al acto. i  
Los distintos oradores convinieron |  
en la eonveniéiccia de rio desistir de las |  
pendones que tienen hechas a la em- |  
presa de Peñarroya,deciarando la hud-1  
ga si no. accede a las mtjoras solicita­
das.
Al acto asistieron doce mil obreros 
y terminó en medio del! mayor entu­
siasmo, dándose vivas a la huelga.
Terminado el mitin muchos asisten­
tes marcharon n Beimez, dondese ceSe- 
bró otro neto análogo.
P a rtid o  de pelo ta
San Sebastián.—Esta tarde don Al­
fonso acompañado de los altos palati­
nos estuvo en el frontón de Qar-Alay 
presenciando un partido de pelota.
B i tu n id n
San Sebaatián.—Ei alcalie convocó 
a una reunión a les representantes de 
ias entidadei bsnearias, a los cuales 
propuso un empréstito de 25 miUoñes 
de pesetas al objeto de poder continuar 
las obras de mejoramiento de San Se­
bastián,
Todos los asistentes a !a reunión 
acogieron la Idfia del alcalde muy favo< 
rabiemente.
« ir i in d a
Ha
chajasmoSe oalairaBj 1©
OES-. les alredores de Ls-
W! V.. herido
- ®3cpr«sldeate BaoseveXt fd h ié  
■“***•• li»b.i: «iSo bérldo
Sofrió tea hería». *1 {«terveífe oi 
ne ympGrisnte combate aereo.
Contra leo iiroploa
*i»m»na trato dé Jnstlfiaaié I intercsnntisimo.
M sitoaefón, que jorga teanqailizfeóoto. i  Asistieron el capitán genera!, elobis-
yf jirwmateeoátra los lectores qne y  -------- * ’
vade» las redeooioaes de ios potióáTacs, 
para luego formular recilasinaoloBeié 
Enoareelmlcnito 
«Gaceta do F/ancforf» aaoarefo 
f* jvlto a toda costa la rotura dal 
ite de Salssoar, pues constituye la 
icióa oapital.
Qoxaldora muy seria !a situación prc- 
j ^ t o y  oonfia en que lo bráyhra de 
lUtoopas alemanas impedirá el rbm- 
pmieito.
Espooien faionn
La estación radiotelegtlfica dé Vie- 
i*D2*do al mundo la abtiofn de » 
qn. elMlaliljto d. Nsgodea Ex¡*»»l«-'
W» d . IWia ha piotnlado en sombra
I tn **̂ *̂***®̂ *̂*̂ **®* propósito ds la Entente de formar un nuevo Jetado 
eheoo-eslováoo.
Esta Botida es absolutamente ialss!
.aaíee do qué lés otros gobiernos alia- 
íos, el ttoliano reconoció el Goaaité 
eeatral oheco-esfay *os y el 24 de Mayo 
la iaglón Checo'eslsvsoa recibió ®n Ra-
mq su bandera nacional, on una solom- ________
la  oaremonfa en la que, eomo es Sabido, «pañoles, 
habló el Presidente del Consejo de mi- 
Bistros de Italia y a la cual asistió el 
ministro de Nagodos Exrranjeros.
Commiloado 
¿ La lucha de artillcrfa es normal ea 
^ o e i f r e a te .
po, el gobernador civil, representantes 
del Ayuntamiento y de la Diputación, 
el presidente de ia Audiencia, el fiical 
y otras personalidades.
^  Luego de leeX eí acuerdo del Congre­
so interior, en el qúe se sefiaiába Bar­
celona para la celebración d á  actual, 
se expusieron los términos que debsn 
ser objeto de debato.
Seguidamente sq designaron dos co­
mités: uno de honor y otro ejecutivo.
Para integrar érprlmero fueron ds- 
ilgnadof, ei presidente del Goniejo. 
ministro di Gracia y Justicia, presiden­
te y fiscal del Tribunal Supremo, Di­
rector e luspeetor general de Prisiones 
presidente de Ii Asociación ds estudios 
catalanistas y ii de! Congreso qus aho­
ra se celebra.
El Comité ejecutivo se encargará de 
realizar todos los trabajos necesarios 
para la más acertada celebración del 
Consejo.
La froiBlerm
Barcelona.—Durante dos horas estu­
vo abierta hoy la frontera francesa, por 
donde pasaron tres trenes, proceden tos 
de Francia y abarrotados, de obreros
,í
ilgUBss veces sé hizo »uy viva en 
lo de Legtrlaa Vallaría, donde el 
iuteRtó tambióa un ataque ie- 
I oofttea Monte Corso, «1 cual toé 
itamente rachszftdo. 
teatro luego voló varloa dtpÓBitoe 
ddoBes en Táñale, InesRífaadn 
íéa afgnioB rctogles en Monte 
lo.
; noéhe del 22 al 23, na aparato 
fué aleaizado poraaeitra 
»é antiaérea, eayende en aues- 
léai.
9 ¥ IH e iÁ »
O frenda
á-^Ei gobernador se ha tras- 
Santisgo, para h?.cer la oíren- 
fibnal al ApostoL
Huelga
i/^eal.—Con motivo de haber 
.ei director de la mina «As-. 
:^ t4 to  de tres meses de su s-!
í




dente de Medzid, el diputado a Oortas 
señor Barriobero, que elVtornes dará 
I una confareMCie en el Oentfo socialist», 
I OañonepoI Vígo.—Esta mafiana fondeó en ei I puerto el cañonero «Marqués de la I Victoria», que Con motivo de celebrar- 
' se hoy el santo de It reina, fué empa­
vesado, haciendo las salvas do orde­
nanza.
Goniido p o r  io s  c a rd o s
Oáceres.—En Navas de Madroño 
cayó de un srbol el vecino Francisco 
Bravo, y quedó en el suelo, sin seatldo, 
por consecuencia de la extensa herida 
qué recibiera en la frente.
, A poco, acudieron varios cerdos que 
se hallaban en sitio próximo, y acome­
tieron al herido, destrozándoto la cabe­
za y el pecho.
Un obrero, que vió el cadáver, dió 
cuenta del suceso a la guardia civil, que 
instruyó el atestado correspondiente.
Cam bó y V onfosa
BireelOHi.—En el expreso llegaron
donado, con una carta en la que se di­
ce que se geatiíic&iá espléndidamente a 
quien atienda bien a! pequefiuelo. 
C ongreso  oconóm ioo 
Sevilla.—En ei último Congreso de 
economía nacional, celebrado en Va­
lencia, se scordó que ei próximo se ve­
rifique en Sevilla, el otoño de 1919.
El presidente de la Cámara de Co­
mercio de esta capita! se propone invi­
tar a todas las entidades económicas, 
y muy particularmente a todae las Cá­
maras de Comercio de España y Amé­
rica, a fin de hermanar dioho Congreso 
con la conmemoración del cuarto Cen­
tenario del primer viaje alrededor del 
mundo, hecho por Magallanes en 1519.
Se espera, edemás. celebrar el Con­
greso el dia 12 de Octubre, para que 
amboa actos coincidan con ia Fiesta de 
ia R«zs.
También se persigue el fia práctico y 
paS’íétlco de que la Cámara de Comer­
cio y otras entidades se ocupen del pro­
blema económico que interesa, por 
igual, a etnboB países.
La Cámara de Comercio de Sevilla 
ha organizado ya, como preparación 
conveniente, nn curso de conferencias 
mensuales, que te celabrarán desde 
Noviembre próximo a Meyo de 1919.
Para estas csnferencias han sido in­
vitadas diferentes personalidades de 
todas las reglones ds España,
Además, el presidente de la misma 
Cámara de Comercio se ditlgió a Mau­
ra, Dato y Cambó, los cuales le ofrecie­
ron su apoyo para ei mejor éxito de la 
empresa.
El pan
Cádiz.—SI alcaide no ha concedido 
permi o a los panaderos para subir é! 
precio de! pan a 75 céntimos el kilo.
Los panaderos pretendían que este 
precio comenzara a regir des Je el 29 
dei actual. ^
Se sabe que el alcalde está dispueeto 
a hacer que el kilo de pan continúe 
vendiéndose a 55 y a 69 céatimos. 
R e u n lé n
Ztfigoza.—La Junta de! Centenario 
de la Reconquiita de Zaragoza se ha 
reunido en el despacho dei goberaa- 
dor, pera tratar de dicha fi«ste conme­
morativa.
Hrpmglci
Zeragozt.—Los patronos panaderos 
han dirigido nn oficio a ios obreros de 
dicho ramo anundándoSes que están 
dispusstoe a aumentarlss el salarlo, pe­
ro enteñdléQdoae particularmento cada 
patrón con sqs operarios.
F ies ta  dDl patiBón
Ztragoz».—£1 regimiento de C«tilie- 
jos comenzó hoy a celebrar la fiesta 
dei Patrón d« España.
En pi patio del cuarto! hubo disparo 
de boimbaz, concurso hípico y otros 
espectáculos.
Los e x p lo ra d o ra s
Ztragpz».—Mañana llegarán les ex­
ploradores do Madrid y Barbastro, que 
permásecerán aqui hasta el dia 26, y 
luego, eumando un total de 409 excur- 
siouistas, marcharán a Pamplona, Tu- 
dell y Ssn Sabastián, a donde Itogerán 
si dia 6 de Agosto, estableciendo alU 
su campamento.
El condoy loo pon lod istas
San SebasEüáa.-En el primer ex­
prese ha pasado con dirección » Rin- 
toril el ministro de Grada y Jnsiticia.
" En la estación fué saludado oí conde 
de Rommones por las autoridades lo- 
leles y algunos amigos^
Al ver don Alvaro un grupo de pe- 
docUstai, dirigiéndose a ellos, dijo:
-¿Vén ttsledes como no ocurrió nada 
en ei Uoeyié jo último y todo se desliza 
tranquila mentt?
Los reporters dirfgiaíon al conde al­
gunas preguntas, eludiendo éste con­
cretar los acuerdos adoptados pore! 
Consejo, muy espécialmente el qué se 
refiere a la cuestión económica.
Santander.—En el correo de Madrid 
llegó el nuevo ministro de Marina, que 
ha hecho el viaje en el «breack» de
Oíiras púb’íleas.
El señor Mirandrvlene eoompafiido 
dé su ayudante don Daniel Ferrer.
En la estación esperaban la llegada 
del nuevo ministro el comandante de 
Marina señor Monreal, el sagundo co­
mandante «tñor Nardi y nn Contra- 
miestre.
En automóvil marchó el señor Mi­
randa al Hotsl Rasl, donde se aloja.
Alli estuvieron a s&lud̂ E al minis­
tro de Metina los seébires góberna- 
dores civil y mUtar, Jf ©tras
I  autoridides. / ""
I  Cuando lleguen a Sadander eí réy 
y el jefe del Gobierno, jurará el s«ñor 
Miranda Su csrgo en ei pslscio dela 
Magdalena.
Créese qué también ésistirá a la jura 
dél señor Miranda ¿! ministro de Jus
m » .  ........... , .
H uelga selii^i6Éii|jilel ,
Valencia.—Ha quedado sÓiacionada 
íafauelga de obreros de ia fábrica 4e 
mineral.
F e ria
Valsttcia.-rHa Comenzado la feria 
Con exteaordinaria animación.
Hoy se ^apararen cuatro tracas.
H um l^ da c a m a re ro s
Valencia.;—He sido solucionide In 
huelga de camerérot, habiendo vuelto 
todos alitobajp;
tH A B Itm
I , Madrid 24 1918 
. O JL  ;$ á ló ^
En lil  primérae heras dé la madruga 
de sslíó el señor Maura en automóvil 
pare Soiorzanó.
É atad ia tiaa
Él subsecretario de la Presidencia 
ha firmado una estadlistica curiosa a© 
ioi Consejos que celebrána el actual 
Sobiemo, duraute ios cuatro meses 
que lleva en ®i poder.
Sé Celebraron treinta y nueve Con­
sejos en ia Preáidencta y dl<rz en pa­
lacio.
S o b re  un incendié
El gobernador de Canarias comunica 
que el incendio eetaUado en el monte 
de Bonillo Chico, término de Tenerife, 
ha ocasionado grandes pérdidas.
D ucreto
Se he enviado a la firme dei rey el
decreto nombrando una Comisión ds 
functonarios de todos los miQi«toríos, 
presidida por el subseciétorlo de la Pre- 
sidenda, que se encargará de dar unifi­
cación y adaptar la Léy;|[e msjoras & 
los funciónarios.
La G acela
En el diario oficia! de hoy se pro- 
n:!u!gan !aa leyes lelntivas n ios fundo- 
narips civiles, nacionalización de in­
dustrias, centenárid de C^vadosge y 
ferrocarril de Villebrino.
Disponiendo que queden éxclnidos 
del impueito de transportes los carga-
por ei Estado.
Prohibiendo la exportación de 
nado asnal.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Grada y Jssticia.
Nombrando Director dé la prisión 
celular de Vslcnda, a don Tdfón Pa­
checo»
Idem deán de Lugo, a don Manuel 
Prieto Martin, que era de Slgü^cza.
De Gobernación.
Promoviendo a jefe de administra­
ción de tercerp, de Correos, a don An­
tonio Royo.
De Fomento.
Decrete relativo a la rescisión de 
contratos de obras de cirreteras.
Dictando reglas pato conceder flexi­
bilidad a ios compromisos impuestos 
oara dichos servicios.
Autorizando la revisión da precios,
^á los contratistns de obras públicas, 
i Aprobándo las reglas para clrcula- 
dón de automóviles.
I Ge « b eetee im ien io  
í En contestación a las numerosas con- 
sultoa qué se reciben en la Comisaria 
de subsistencias, se hace público que 
la tasa del trigo no ha sufddo altera­
ción alguna, continuando en vigor la 
de cuarenta y cuatro pesetas loa cien 
kUos, fijada pof la real orden del 11 do ; 
Abril ú’tlmo. \
También in Comisaria ha dictado 
una disposición, a solicitud da iai com­
pañías eléctrica de Madrid.
Da oóho demandas fordiuladai, is 
Comisaria ha aceptado las tres siguien- 
Primera* Se suspenderá todo e! sU' 
ministro ds alumbrado, de cinco a sie­
te y de doce a las dos de la tarde.
Segunda. Se prchlbirá todo sumi­
nistro de lujo y propaganda, alumbra­
do de ^escaparates, letreros lumino­
sos, etc.
Tercera. Se recomendará la mayor 
economía posible en el consumo, redu­
ciendo ei tinmbrado, tanto el parti­
cular como el de comercio y establee!^ 
mientes.
D iario lln iw araal
El Órgano de Romsnones dice, co­
mentando la situación política, que 
como pneda apreciase claramente, se 
han confirmado sus vaticinios.
No ha pisado nada—añado—que no 
estoyiera previsto, so pena de que 
equivoeadamnnte se hubiera entendido 
que al jurar el cargo los mioiátres ac­
tuales, hipotecaban la facultad de pen- j 
sar.
Ahora, en virtud de los acuerdos 
adoptados, cada ministro procederá co­
mo siempr», a formular su presupues­
to, y como siempre, tsmbién, pasará 
después al ministro ds Hacienda, para 
que ésto dé unidad a la obra y conceda 
ioi recurios necesarios a fia de atender 
a las nuevas obiigseiones qu^ los de­
más consejeros estiman indiupsnsabtos.
Posible será que entonors eiirjsn di­
ferencias do apreciación éntre los mi­
nistros, que con criterio muy exran&i- 
vo formularán sos respectivos presu- 
pne^ios, y ei ministro de Hacienda, cu­
ya mislóti ttoaicionai es rc»?rioglr,pero 
esas dltorrndas no sérán írrrduotibles.
F praperid ird  da Cuba
Notiekf de Cuba dicet» qu«í la pros­
peridad de la isla aumenta,  ̂ pasar de 
ks grandes dificuitadéa qut: halla ei 
comsieio, por efecto de la limación ac­
tual,
Rfcientemeite se han construido edi­
ficios por valor de docaenu mlUones 
de pesos.
Casi todas Ins constousdones son 
bazares y comercios.
La zaira do szúcar importó esto afie 
400 áillónss de peso?, y 100 mlUonei 
lía de tftbico.
; El Gobierno ha comprado a las Es­
tados XJaidoi diez y seis cazasubma- 
Hnos, para la vigilancia de lae co«tas.
 ̂ A petar del bloqueo, es muy flore­
ciente ei estado económico ds la isla.
Desde luego, a causa dé la guerra, 
es enorme la snbidi del precio de to­
dos tos anfculos de primera necesidad, 
pero ello nó es óbice para que sea tx 
Iraordinarlo e! progreso dei país.
Las seis provincias cubanas hsn 
pontrihuido a la suscripclóa sbtorto 
por el Globierno pira adquirir seis @ub- 
msrinos.
Además se han estab^eldo cocioas 
écóRómieas, servidas por Hermanas 
de 3a Caridad.
La Cámara de representantes aprobó 
na proyecto de ley para Sa elevación en 
él Parque de una estátua ecuestre a 
Washington, en cuyo mpnumsnto flgu 
ísrán, con relieves, Roosévolt. Wílfon 
y ei general Popí.
V isita s
El señor Dato ha recibido hoy en el 
ministerio de Estado las visitas de los 
señofoí conde d® Estebin GoÜantos y 
DomÍD|nez Pascua?.
También to vbitó e! gobernador de 
Fernando Poó, señor Lebarrera, el cual 
conferenció con el ministro de Estado 
Mobro asuntos de gran interés para la 
Guinea española.
Eai los C írcu los po líticos
Esta tarde han estado muy desani­
mados loa Circuios políticos.
Los comentaristas se hablan aplaca­
do mucho en sus augurios con motivo 
de haber quedado aplazada hasta los 
primeros dias de Agosto !a cuestión 
ecofiómica.
P re su p u ss to  d s io g re so s
A pesar de Ja reserva de todos los 
ministros y muy espeeiaimente del se­
ñor González Bmda, sóbre las base? 
acordadas para si presupuesto de iogre- 
los, se sabe que el mismo sufrirá las 
reformas necesarias para obtener un 
pr«upuesto de 1.509 millones.
^  bierno deseaban eioTario hasta dos mU 
miikms^f bubo gánela
I para que le aceptara to íóm uli de 1509 
" millones.
Roglom ento de Hao^o^do 
En el ministerio de Hacienda «¡e íra« 
baja activamente en ia redacción tíeS 
t Reglamento acoplando la Ley de m&jo- 
t ras para ios funoionarios públicos al 
I personal de dicho ministerio.
I Con referencia a las manifastaeronen^ 
heehaa por personas de bsatonto ^,uto- 
ridad, se tiegur&b* hoy que e! prosu- 
puosto do! señor Qonzá ez Besada es 
que los nuévos habeifes se h;sgin efec­
tivos en Ja mensualidad que &<¡s cobre 
el dia 1 de Septiembre,,
Con tal motivo se llevan eoî  gran 
rapidfz cuantos trabajos se rokdonan 
eon dicho pirücular.
RubsG05-®tas*iDi
d® Sa G x e rra  -
Hoy se ha firmado un decreto nom­
brando Subsecretario del ministerio da 
la Guerra ai general ds división don 
Dámaso Berengu&f, que d^séir^psiaba 
el gobierno militar de Málsga.
Re8ta*i©Giofi!®s 
En virtud deja dreuiar que ha pu-̂  
bliesdo hoy «La Gaceti» fobre Ifs rea- 
íriccionéa del Síusabrsd<s pú&llco,d«sdé, 
ei diá 26 dat aesual, á
cu^^piirsé tres bases di? ?as ocho á® 
que consta la mencionada dícui^r.
Lm haái^Bga de
Los cocherc?« huelguistas hm  acep­
tado el laudo dk' í̂^do por el Cosssis|o de 
Conciliadó» dsía jja ta  dí̂  Rdotmm 
Soelaies para rceoiver d  catJUaí?? plian- 
teado.
Los huelguistas han ae .̂^dado con­
ceder a ios patronos nn plsz% ter­
minará a fines del mes aetual.
Si no aceptaran él laudo, no tífdaría 
en declararse la huelga general.
A Sanla^dteB*
Ha marchado a Santander «2 subse­
cretario de Hicíeiidí, señar Harnica.
S u b seG rataria
de ab ae te e im ie a to s
En ei Consejo de ministros eeljbmdo 
ayer se scordó la creación de la Sabse- 
cretaria de Abéntrclmkntos.
Primero se peiasó en denominada 
suboomisasif, pero c i aleación ^ que 
el carga de comkario lo desempeña un 
exmisistro, se cambió ds ciherio.
También so ssosdé que «! nuevo 
lubsesretario de abisatocimlentos ata el 
dípiit.'ido m^urista seña? Monta Jov«- 
línf, que presida ea la la
i comisión laceygéáa ds! rap-irtf  ̂de ho­
ja de lata.
Ei au to  de R ato
a tre g e lia  m un  n iño
Cni»do marchaba por la Cañar;» da 
San Jsióaimo, a una velocidad muy re- 
duolda, e! salomó vil oficial de! misisíe- 
rio ds Estado, ocupado por el ííeñor 
Dito, un chico da nueve sños de edad 
qne ee hallaba jugando ea müad de la 
caíto, al hacer nn movimiento brusco ée 
maíló matcflalmesiíé debajo de las rae- 
das dei coche.
La impresión primera fué que el ai- 
ño híbía sido gravemsate herido.
El señor Dato se ?p£ó Inmediatamen­
te dei coche y mcegió a! cíño,Héváiido- 
lo en su auíomóvfl s la emu de soco­
rro.
En Sita ftté reconocido por é  médi­
co de gusrdi», comprobánJoso que et 
p^q^efio tenía sólo un golp^ sio impos'- 
tsncia eo In frente y una éroilón de 
pronóstico leve en un pié.
Después do ser atendido y curado 
eonvcRientomohto fl muchachülo, lo 
recogió elséñor Dato, que hsbía prs-^ 
sencisdo la cura y io a domicilio 
en su automóvil.
Ei niño, que es h'jo d^i portoio de la 
casa número 15 de la Carrera de S.«íj Je­
rónimo, entró por su pió en m  ao- 
midlio,acompañándole ©i propio ainii- 
tro de Estado,
El señor Dito refiiió áí padre Mu­
chacho lo ocurrido.
Afortunadamente el accidente hz Ca­
recido por completo de importincle.
Lm frativsdxd dm S an tiag o
El obispo de Madrid ha recibido un 
totog rama oficial de Ssnd#go de Oom- 
poatela anunciando que eí Píípa hs res- 
tsbléddo la festividad’ de Santiago, co­
mo flosta de precepto religioeo para te­
da Efp&fia.
V iü^aueva
Ha salido d» Maddd con dirección
e Panticosa y Z ’sragc-zf, el presidente 
del Congreso. /
despacfaof
Ua aH íc tiia
Níw-Yoik.—El psríéáico «La Pren- 
«s», ai más imponanto dé los Estados 
UiHoa, publica ei eiguieate articulo:
«Toda ía parte llbSíTíül de la nscióa 
española, trabaja y estudto con gran 
iotoiés el plan de renadíiitonto nacio­
nal.
Como España time m  sentido cl&fp 
y elevado de la justicia, por virtud de 
este principio yérgues® enérgicsinenté 
contra el kaiser, qiaa se lanza yia razón 
contra ia labciioi^a Bélgica y ja repu­
blicana Francia, imponié^idoles si 
fictos sin cuentos. !
Las agresiones a ios barcos españo- 
ies y laa inlrlSta descubbrtoi e i B«pa- 
ña prueban elocuentomestg que Ale­
mania no perdonará á ui«,c!ón el| 
apoyo que ésta presta a los eiiado».
E m b a j a d o r
Bem».—H« sido no;:ufe r?do e irb ij», 
dor 6SS Moscou, el «ntfgs.io vícscí-ííjí ■ víj 
Hfiltorich, quien msróh^rá mañasis é ‘ l l  - 
cha población. 1 ^
Se teme que tonga coi5S>íC5ií?í!o: |  







Ir'vt&íMéifl báí atofHdp'.ittucho. dead«.k‘üi-ii
:■ - ;ü « iw ip ia M o td n  ’ ■■''%#^ 
: B . ^ i i a . « Q s c < é í a  QoióáÚ» 
«ra a ffáréac^ét y »1#iaD*l, di'
[p c}tíe « e t^  ú t̂lfflos tleatH ia&$i 
■-prtociS'-ea^ l̂a iVÍctoiU.;
S l^ iltim  ; ■
li?:a . . ................ .
Uíit comisión del Sindícete obrerOii|n!*
d^>cóftpti!« Á  r€en«:!y!TO&;c3^yÍerpít^
B^e! alcaide, jjafn^<ióina îcá^^^
te w  Yaí-k.-^i&Aíta ahoei váü
,1;60O.OGO ,dó%e8. e»: ; Wllóa;dn
co.mribayeaáb , a  esta venta
■l'- c^ikí'p íáliíongi; ,d®
..............i»ey.v¥üík>^Pafa «1 «i'iwicip rtiUl'-
■ aíhfadO' 200.090' akimaor» 
;W iítictorSís grado»dp« del «|éifelf6. '■.. 
í': ■' proceden de unlveraldadeaí'
■^■ h é r é d ^  ú e  .,
el despache' . , , .
sg prepósito de prestar aínda, con 
de consegñir ana soldción tí'pibMema der 
ab*s‘eciinierilo de pescado. - " -
El seftofí^awancpajjostrógn^gfadccldo 
al ofrcdniíeftto, Indícandb qde‘*hibla cita- 
do par» el Sábado a trc& conceja*e9í 
sentantes de cada ana de las artes |ÍQ ^pes  ̂
ca, de las vaporas y vendedqrcslitííib#**' 
tê  ̂n ítp dê  hyp̂ car nmt f ó i » | ;  ^
< ̂ ^eñor.SamodeyÍBai n  qnlen le t 
declarado al '^blcOi v
visitó iytt\\ tlcilde,réfgtKiidólas wndeS ■ 
taclqges qce en sa oerfolcld bañ necao 
'ló^^o^iadores 'de ■ esé ra tno."¥ '■ v >’>■: '■ 
Setnbstfó Oonforni» con qne intervbíifíl: 
en eVásnnlo ]a Janta loca! dt^ He^ant^s^í 
I Sociales '
i '
, . ' vl% ' ;ÍT:4
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For dlferentei concaíKBw^&feriadrfeS 






■’■ ’iáFj-.r0 i ü ' " " lépí^- •■ '
Ayer cénátiíisyden Ija 
■dft,«n depósito 
R}daq«ezyRtiaXi¡|r
a ■ El Mr»tor gw iÉM W ^J& i
I Jiw
da en PIí«rt#, Jsrá c,',<ia8?síH«l.,
■̂0M
ÍS. 'í' ■
'”l 4a ■ t '' ■ H, -'áá1
LaAdmtRfstractón de- , 
aprobado para el año actuar I 
cédalas personal^ de los p  ̂




’p^!psl®ed»m.-~IirMS periódicos «lema* 
tm'-biósn que «í' b'eredoro doi Zay, d e : 
f^iílcddo días d^apuéá de 2n 
cJe6nií^Ó*'-dá ¡tu padre.' y *■’"' ■ ■ .y'V.Kí 
-̂ Crc«M qMe la muerte la ha tobreveiti^
■ d6-p©r fefáíta 'de cuidad^^
j £ l  ti& C B vm ilesito  /
O íi« 8 tp a ^ a -e v íilij[« f® ¡ifa r¡o
■." !¿í^iífiat«rdam.--^Díáda''Mó"A 'cp^Si' 
.■:«ilciiO''líüe' ia.dudád' dé 'iobre
él Véffé es ol ceníf© nd  mo.vJlíBiénto 
■'.CaatirnrréYOiudonSirio.' ■' ' - 
':.'^A eüs t e  bfgftdií M xleff, Cierto 
'itliSimtío de oíiclska rusos y otie&s pef"-'
«OttOlidudCS. - ■' v -̂ ;■' ■; U ' : -'i
Los COI tfarrcvoíüdonaitói ge propo­
nen dedar .ts a la capliftl dát
^ttiíia.
P t s l J i r J ^ o y a
%n él gobierno civil se ha celt^b meío 
uaa réimión a U qae b»n asistido |«
9 j
nucí LÓpé?.M*rtlh,
jips aifiiágeét«a f aeron det|tndoi w r  
unos carabUerót, qnlenes los Hevlifdé 
a la Jelatiiía de policía.
de itt fompaí?í»¿min«,ra y
_ Sindícalo de obrero» de P^ñsrrcfi. 
■'pncto duró itéíi hor®»-«cq|reoisndo 
’.f^.§o|),ern}.doí a io* . .obiéior quéco».- 
■'■•iraeíiit̂ bn »U8
Bdo» ífi^ifímcic láss quí ' y» te«Ua 
■'béCbfis a ífé Cosbp-íM». ' . . ...
■ - 'Ek^bwraífdíír pmííissció ua cjlscurao 
ipiyo&sa.fó ei p&iíioUsííSo de kté obíc- 
rp»' pu  ̂ evivíír lú'H |.;i'a:edea pcíjuioíos ' 
que tfi hüC':g-..; ecsdosisda psís por la 
f^íts. dec.íirbóvi a qim' dñíla Ítígsír .el 
COvflífiíO-
' • PropLíío üaí:, fós’̂ :íií!u!a de éonaordia 
eoarkíusjid'í-tíllalo £? représentante d® 
'Ui con h del Sindicato, en
^ásnSíífttsí cwirAü'í̂ .MVi-lm ^sns r(®
■ vp@GíÍvo« coítípañeros.
f.íSi© 5&OÜVO 5Í9 Cííliíí.bíavá mí'íiií' 
n l  nivísi .fi-síísiésí cíj. sí gobfgfno '
VfS*'uuio;id.--.íí:ñ v^cmo pucblo dc
F<rñatk.- [>?''fiííré;í F¡r/ííP<d:'Co Rídoá-
do Y ra -E'msvío M*dr#z>, se ha- 
iit»fe..̂ Eí mn compif.fi9fo
Pedro8«n José
¡»;lk rd<5 ;^dvirtieron e’ snegro y el 
yesní'  ̂ qs'-íí-: P-dro íjí* b.«lí«ib̂ . dorísHo y
■ C0.gfaí'O« n.-íía piedra da gran tsmtfio 
inach:íCtí,î  :ío la c«hezs al infefiz.
' El suceso hs ĉ í̂ t.3!.íío gr®s indigna- 
Cióa.
^ km  f a l t a d l e  p a n
Váltosci.i.—h.n el Oobiet'no civil 80
r«i55 '̂S .a Junía da gubsisteaobs p tr s  
ocap;£»4  ̂ j íitQseióQ tíigíiítíüsa de 
élgíioív ĵ t!¿b'<#s poy' tp |;.s!ía pan.
E X 9 » i C i 8 A l l r a £ S -
^ Éll tífa 27 del corriente practicará 
«<6» excísrsióa voluntaría, cocfomie a
las indicaciones siguientes
.Punto de reunión, el Club.
H ->rá de saiída, ’as 5 y ̂ 0 de la tarde
Locomoción, ida, en tren, regreso a 
pie.
Comida, eu su casa o individual.
Caccpamerito, Torremolinos.
Punto de regreso, el de salida.
.Horade rieí?ada (aproximada), las 
seis de la n/mñana del Domingo.
Idtierauo: de regreso^.Carreíera de 
TorremoUtiOs.
r a .  caté N-, p ira  . s U A x p í o r X  
atí'ü »n h'iFe; * e aí'otado eo la re^a 
< k  1  ̂i e’ o s’ v-i«»ares en la no-
ca^.—£ ’ 1 fe f "a «Lí̂ pa, Castillo:'
Netas ®níiiclpales
El &?calde dsngió ayer uti despecho t̂ Ie 
gráfico al rainisicrio de la Gaerra, inícre  ̂
Bando, qne sa destine nnevsméntc » {$ 
guarnictón de Mákgi si ¡regimieníQ de Ex
V á»if^
¡k é íó ’mpsñsdo dd eopcejd inspector del 
* seatdüeto ík Sm Tdmo, ayt'r visitó el 
alpjikie Us obn-ís de iimplcz» qar ¿? redi 
Z»n sa ís c&?íí;í ía coudoctora cíe agiííks 
dedidio r.oüadudo a Máiagtí. ■
Hfin o'.M.níí“ zído Jos íííübajos de limpieza 
del ctücií. * .
P u e n fe s i
E! iíigeniero jefe de las obras deí p.isí tó 
señor Werner, enirevistóse ayer con 1& 
primera ?.ntorid9d manícipal, entregando 
al señor Barranco el plsno de iRstaisdóri 
y aprovechamiento dei Paerto, con el fin 
de q?jie por si arqaitreío sea estudiido ei 
empíszarieíito de im puente para peatones 
y vehículos, al mismo tiempo que las com- 
pifiíns de fer,rocarri!es Andaluces y Su­
burbanos, con'átruye.n tos proyectados pa 
í « ^  aso pírt|cüiar, una vez efectuada la 
|jtiplkcióti del Guada'medina.
,b3|n proyecto de referencia es de soma 
Importancia para si tráfico comercial.
£ a  p a ta ta
El píitclo de este tubérculo se ha eleva • 
lo de nueve; syer alcanzó el de 2 pesetas 
1̂ a''?ob9, con tendencia a subir a 2'5Q,
Al vísiUr ?:! afcslde el mercado observó 
qus escasésba tan necesario artículo, no­
tando ¡o propio en oíros de gran consumo 
que se expendían a precios altos no rela­
cionados con U presente época del año.
AntéftiQ Pé?é* Eodlrlf uta ■ pático pd«
15 abíHpf,;«atuir«l 4é' Pqe»t« Oaplf,. Pé: 
1*»^ »yérí|a^d«' éi 
%n el bslnu^íio Ápól6,y nédpnqaíysvb»^ 
trodojo .^«oquliaaieute en la aibezca 
dealloadP ai bailo «exQ.
Ei'bifisíita pfttó a ié,Aduads.
ií-
'-.> '
En la A'f- la GqiJ8(Jiúíiiót..píó- 1  ^  
movieroé  ̂}̂ .«ocfe4'-r9yi»rta. el, ■ bett^®.í.o,i| 
Jo«é Borra io Avila (*) «BortaUo» y  
Mvaual Péf«í2 3”g^via. I ;
Loa d03 íiicffoa deíenldct.
I^ r  el wlnfatérlo déla G«etr|i. |an  ,v ^
concedidos So» siguiente» l'iaítltoi! "" , i  :
Bou José Pilas Montero: primer teniente^
do carnbinerosi. I'7S o®*®!** . “ > V Antonio Arenda Moreno, esbp de 
diacivl!,41‘ée pesetas. ..
Vicente Jiménez ©astillo, carsbiBero, 
pesetas
La Dirección general de la Deuda y CI»»/ 
Pasivas ha cencedldo la* siguiente» r**" ■
nes:
_ _ _____ dé S .-í»ddM .-m réa 0t  OéréiOt» B. Aaéiio Manéen,
E sá iim o  que í tó t^ iz a  U ’ ley .
lla lli 'i^:;^a»áé
...... ■ ;-V-v ■
í ^ ™ r í , « á d É i = É ^ ^
Doña ©ristfim Desmego Vafazco,;v!u(2a ÓeLj 
segundo teniente, don Pedro Pérez ^Apati"^
400 pesetas. . .
Doña Bita Paig Crespo, viuda del coiatin- 
dante don Agusíja Andreu Brund, 1.125 pe- 
seta». ' . . ■
., Doña.MIIegres €tómez Angulo, madre de l;: 
soldado Manud Garda Gómez, 182 59 ,pe­
setas..- - ' •.. ....iífflIiSI
M:
en la Te»ereria se nacienua, la sama m» .11 
203.9ÓS‘99 pesetas. mms0:'
liyer fné pagada por diferentes concfpt<mrf< 
. e»Q rT d Haci d l de
S i ^ T ñ s  m  m & m m ñ ■’á
:.i'-.:*a>̂4̂%íéf sto es de «« cambio lBiporía??te^éltíeifflpé éa 24 horas-
El muéh*'ííb€> da 8 »&o», Eg^iquo
SaRjüpn Lóp’z y otra ikmadq B¿ch, 
rl&erbp jinqch^íiJéiiuiknjíp herido,«i 
,Eeffiqu?,'q,qâ |íÍA;hSCÍ̂ »S-**̂ ^̂   ̂
m ía c«b<ízi?*-.•;■ í '' ■ -' ■,.- ’■' - ■- ■ a :;- '-
El «giJiSOJ* se díó é la fyjg».
■ ... ■ . ■•>—. . > -'i
Í)e Já  f  réyiñciá
U  guardia dvh de Cortéis de'?» Fjo 
tere le^t i?í6rveni|iq bna;e3W « a-
zador lurf iVoTEstéban Oarcla • - V|.
Aifitosio- FísrííiníMíí.Agliího se arro- 
iĤ tzápjó snoüh® al paso d« ua w vísi por i» 
callé de la Vícíorits, cón propósito d© 
suiddfiríso.
El ffüsgfi'sda sakida ingresó ' ca la
AdUítríSí.
Aliazgadb municipal de Cortés de 
Frontera ha . sido denuíiciado e!
Dlm&rlnero JuísAn Moreno Juárez ha aldp/ 
p&aaportado para Frirnando. f;
Antonidmzqqc» FIotcs, :pPi iJ.w^e^Pas* 
tar a tres csballcrírSíde sq propiedad,^ 
ei sitio llamado «Loa granujales», de aquel
Frepafa86yd.intoo 
su a|tia
> En esta Comendanda ¡iíd S.J!? JÍ3®c
Inscriptos: para Ingresar en éi ‘
Arma3», Antonio García pftí»^«ÍW’ y ^ J  
dedicarse a 3a navegación L»!* Toledano 
tídel' . .
té mino, sin tener atítorizadCn pí ra éllo.^
Parqn$ Stnílirio municipal
Dsa!ii;fscdo»es practicadas antefiyer 23:
« p i i f c í í s s ' r a - ®  l l ® f Í I ; '
Progr»m».de las obyas q^e interpretar^
priiz Verde 5i, María Garrido, breiiconen-1 la Banda Municipal hoy 25 deffioníá,fdledda, . l |  » , de la noche eti la Aiameda Pdnci-*
Refino £6, Balores Jiménez, tubcrculoUns, 
fdiedd»
h de ZiffS 16, Jüfcé FlípoV tubercoloslf*, 
.faiíocldo- ■ .-■
Postigos 35, Salvador Barroso, tubérculo >
ala, .fhJieciidio. ..........   ̂ '
Prewdá» deskfesSssdeB, 64 
Ls Olrecdóu de este íistabledmlento, ati*
pal:
plica en bien de is «alud púbUca que no se 
uso venda ni regalen la« ropfi* y efectos que
(Lós qádetes dé la fdna», paso doble,
'P."üma.:' •■'̂ ■” - i , ' ■' •„ '
cSucño angélico*, vals Boston, ban Mi;
^°«Sefenata andaluza*i':S8fen»ts, R. Rpíg.
«Emperatriz:)», mazarkr, SontullQ. 
«Camino de rosasa, paso doble, Franco.
üeyáa servido a enfertao# o fallecidos tin 
haber s!qo somáticos a una eficaz deilnfec-
ClÓR. '- -A •
La Bfigadfi Sanitaria se encarga de reco­
lar ios efectos y ropas, devolvléndelaa a iaa 
24 Wras deslnfeiCtedas y «In despsrfacto al­
guno-
El consulado en esta plaza de la Repú­
blica de Cuba, ha establecido para el des­
pacho k s  hopas de 9 i\2 a 13 li2,,durapte 
los meses de Agosto, y Septiembre próxi­
mos. . ■ V- . -
'' Ptía obtener in»tantáneamente un agtia 
‘ ' '"mineral Utinada. ligeramente .̂ »eoqit);v
.do«cio*a, que »e mezcKfá«™,«‘® toda, las bebidas y én especial con el,
■ ’ vino ’al que le dá uri;gus|9 exquisito, 
bast? hacer disolver en un litro dq agua
un paquete de los marayilloíos polvM :
.y ih in é s  4 d  5 ^  6 í ^ l p : :
Esta agua mlnerai, deliciosa píeseî » 
á los sanos y cura á Icís en>ermos d«
ÉeüiáattsttMfs, fréfáj AílriltsiBó
á S 9 T : S ® 0 i S i i S  P É S L i Í » l
Las opositora» sprobadtis y comprendldaf, 
en los veinticuatro Ingarsa adjjsdksdos p o í |  
él TrlhuVaídé lás oposiciones úlílnsaasoj|te; ,|í 
fieÍ€bT,ada» en-esta capltai,' so .^erviráq maüKl 
testar' a oata Secefón-, ’en el plaza de 10 dm* '̂jr 
la clatse éé kiterlnldades qna, conforme
Con una caja de 12 pn» ( 
quetes pucdeiíbttanerso 
, \ 211̂ 08 «fe agua mineral
twspropinarla». ■ • ' C - - ' - j»¡ En la comunicación.que valvéfecto..'dlr!ggní 
I piprswiiii de una manera Co»í<»a y ®}®Tl*,í»4.; 
optan por escuela» de i» capital y do locail- 
d ^ es  qon más de 20 609 habitantes o si aipi- 
rén a cualquier escuela de las que yaquéns - - - - - -  ' - ‘ "■ ■ -■..*- »¿:reii
Depô únlco par. E»pafi.̂  ÓALfíIAU OLIVERA «.Paseo de Ú 
Industria. BARCEbON A,(5r,ea todas las buenas farmacias y. almaĉenea
w  « t o ® »
E ^ a s ttu a iin i
Hoy se estrena en este cine la preciosa 
peliculg titulada «Sóí y tinieblas, que ha 
obtenido un grandioso éxilo en cuantas 
pobi&c,ORéa se ha exhibido.
Sa interesante argoménto y ser interpre- 
íada por la precoz Artista M&ry Home ha­
ce que desde las primeras escenas llame 
ia atendón del público.
En ei programa de hoy figararán, ade­
más da «Sol y thiíeblas», otras msgnificas 
cintas.
!iow 6dsB des -::
La despedida del colosal dueto:.. «Los 
Santos Ferry*, tan apLudidos duracte su 
actuación  ̂en dicho salón, faé en extremo 
cariñosfsitna.i
La aplaudida artista Amalia MpUna faé 
objeto de grandes ovaciones por parte de 
la selecta concurrencia que llenaba el Sa­
lón.
La procesión del Carmen, qoe había de 
celebrarse hoy^ ha sido aplazad» para el 
día 4 dél 'próximo raes de AgOsto. »
Hoy debut de la compañía de perros 
c«median*es;ide Nieves R. Alonso* U ,
> íí2 SiSS£a!.c
Por el ministerio de Fomento se ha pp- 
bUcado nna exposición ampiando a iqs 
cansinos vacináles pertenecientes al ,p r l^ f  
concurso lo prceeptoado en ¡a real oípeh 
de 24 de Maypde¡ 1917, QúC.disPPb^ 
las subastas a que se refiere el arU o. , p á ­
rrafo cuarto, del reglamáAh» úe. 
vecinales, son tas celebradas antes de la 
fecha de 1« primera^eál orden que se hayadíctadó, o 4tt¿ sé dice, concediendo la .sub­
vención o anticipó de fondos para la cpns- 
tracción deílas obras* 7
aávirtíéadose que de no ísantfsatar la 
rehelai -Sat̂  Sécelón ádj udl.sará' las ya5aaveA¿| 
ppí;.#©rden que esté» yByáB -ochrrIeBddv -' ,.v’| | |
Lp:«^acetaíí ílqgada-pyériííMálagís psb.Wr,-’’̂  
ca una disposición ordenando qué tos paaaoi^
y cxcurálofiQs qne veriflqaeq los niaoii4^' 
e insíííuctórñ's de :«xpmradori^S: ,dé::pfp«ñe^,,,, 
fo».- Do,mingo»’ »e coa8í4é|éh:Óon,#:'^»ííli».^ya- ̂' '■’- 
ñdsz'qüé lo» .que ase reallipSlIódS .̂tréég  ̂ • 
iá'teat ósdén dé ■ 10 deiAMtmél - .cPr)fi,eéto>i ■
Ha fallecido en la cárcel de Málaga el 
recHi$o Francisco Gastlllo Pérez, procesa­
do por lesiones causadas en nña, en ei 
pafiidp.df |os Verfales, ,,
Pescansé éri paz. '
Nuevamente se encuentra en la cárcel 
de esta caoiUl el tristemente célebre Joan 
MingoUa Gallardo (#) ?Pasps-largos», por 
tener que asistir a la vista 4» Ja causa que 
se le sigue por doble homicidio, el di» 20 
del mes acíhal.
Pora su aprobación han sido preseufe 
dos en el Gobierno civil los jcegiameplg^a 
de las. sociedades obreras, «Agrícola de pl 
Burgo* y «Metalúrgicos» de Málaga^
p L» Junta de Fomento Escolar ^  
orden para’ cob > ar íss 3109 paséta» <tmn 
el íüínlsíerío «ubyanclOBa a laxolpn*» e$C!f 
Ur en organización.
PaifáR i i a d u s t p i a s ,*t
Se alquilan o vende® sobré 100 
de fuerza hídrániioa, xn lá nueva estao i^ l 
entre Alora y el Ohorró, en el paraje díl̂ i 
tLus Mellizas», próxima a darse al tráfieO ! 
general. ■ . , ..il
Y se vende una hacienda eon preoioso nhf;;¡ 
tel der'lujó a Ires '-kilóihetros de Málag^Mü 
eonoóida por la «Yirreina* alto, con servreléfy 
de aguas potables, retretes .de cisterna, euar|v'>i1 
tó de bañosxan bonito jardín y vistos m a^: . ;.] 
niñeas.. i | / ’ 1
Tiene aparte oasa de labor y ooohera naó^ ]V  ̂
VA, independientes.
> Pata informeŝ  escritorio, de don Joliáaf' ' 
Saenz, Sombra, 8, principal.
S u  hi j o  ser á  un hoiU* 
iibfe f u e r t e ,  raañ'aó
MEDIO SIGLO DE EXtT&-̂ v.
, KKPAfiOLES'.NO DEJARSE S0RP|E8éf|ffl .
I pOR S£HTiri3(0S,I%TÍWER(!^
i n e r t e  rep en tin i
En h h««ftá d§ffioMn«dd''icleÍ Oorreo 
m el esmino de Cártom» falleció 
$yer repeRÜnuimeuté ei hortelano An- 
roaio Dif z Ruiz, da 40 añas de edad.
Se énQoai»r»ba segando, y da prosito 
fué presa de un ataque, eayendo mutn 
to sóbrn una acequia.
Bi juzgado de k s t  ucdóa d d  distrito 
de Santo DomiagOi, personóse en dicha 
huerta, ordenanclo él fetsntomienfo dd  
óadáver. ' ■ ’ •  ̂ " -k\
Telefonemís recibido» y áetcuidos en la 
Cenjjral ^e teléfonos por no encontrar, los 
destinatarios.
De Logro&o, Díngo; de Aguilas, Jusn 
Palscícs, ^udiencm P/rovinci»i; de Oviedo  ̂
Mi^í^^Osofio, TomáS; d® Ccz.^i 9; ..r̂ ..,Viila' 
garda, ^ciedad Hjiever .̂; .de Logroño, 
Mingo' dé Vigo, mayordomo vapor 
San Martín*; de Bilbao, Canto; de Hueiva, 
Josefa López Ad» ,̂ cochera; de BRrcelen», 
José Cbjüvatri; de Jerez, Juan Rendón, 
Sancha üira 4.̂  . '
Málaga §4 de Jdio de 1918.
'©mpafilá Viiiífc©lá dél -Korfé dé Bspañá
»'S ■tm-A-m ~  m M - m m \
w m ' m i á k u m  s »  t m i w
d M
Fsf»snS»§» fm'̂ aslótoRsa. DUistosaaiils ni SIltAM ssp S» il» iSNirled».
800 y Ssffogísíiin i!» i3!8flP.v
si-Yi-éuMa ál présente su perfecta 
tuónt^QÍón. Es preciso que su niño o 
para que sus extremidades guardan j |  
cfón con el cuerpo; t»mbión necesitad 
mír bién^ara aumentar la fuerza 
tita. He aquí por qué el problema  ̂
alimentación, es ei porvenir de su n 
y hay que atenderlo ante todo. El mej 
alimento para los niños e,s él pecho dp 
madre; pero cuando esto no ©s pô iw* 
úhicamente le reemplaza la
Ayer tarde a las seis ss le áió sepuUur» 
en el cementerio de Ssn Migad ai cadáver 
dd que fué pundonoroso comandante de 
¡infinterí», Sargento Mayor jde,esta plsz», i don José Moreno Sedeño, presenciando él 
llrisfe »qto numerosos amIgoSjjdd finado y 
; los jefe! y ofiCíáles de la guarnición, f*rsn- 
1 CCS de servicio!
Tfibuiarou los honores de ordenanza,¿ 
dos compañías del regimiento da, Borbón. > 
Reiteramos a k  famnk doliente k. expre-", 
1 sión de nuestra condolencia. '
Harina ntMNestl
tan digestiva, tan pura, tan sana y yl| 
nutritiva como la leche de la madre;,^
D» asisto «m las p îesipidsi Ditoamaílasfl , Sntoiss,. feuíMfE D«^mf|sttto ‘f""'Fô &fŵ i!» 
F%ttá« bi«a «a sff.,:«8sdi(mws:.:««» atooilf.8»»ul-
f» 'I ̂ '
MMáto
pó la» !íwitoRÍ¿r*í!Blr
JUM̂ a4& de lá Aiaméda
- ' f
E . m m M . »  m m iL im t
K»c!siî Só»to,—Awalk yillega» Río 
DéítuidÓn.-—Adela de.Haro.Teleazttela.
I
Medí«)Uaow«0n quiimiéame t̂  ̂ {na’oS.-liiŜ - 
«toUdadeB uatáquoles. y extooaijsraa.
e ^ ó k  sepéál^ 4» w  
f f i é P í H l o l é N f s t o i ,  lia 
.««BHiito a s 'p iiá ta   ̂ .
Diego'
J^zgtt40 4e la Merei^
Nficímlentb —Mnrta Rainfe Mota. 
Dpfundotíes,—Juan Reyes Rislz y 
López Sai!j«áT?i,
ds Sanio -̂amlngii
Nad«̂ Seií¡to—'Gannen Gutiérrez Motcco. 
Defundone» — Fra«d*co GaUego Rulz, 
¡ Jotá del Fino Reldán y Rafael Toso Gaml-
I nata.''V ' ' -:=
¡y .L.. _ . . . .  . •
s iakhM i Ljm 4 * i  I M .S S ’t m u l O -  - l f Í 9 0 d 0  ■ a u a s é
ESTABLECIMÍEOT0 DE MATERIAL ELECTRIC0
 ̂ q|i»4^fJ@as;ato,vaufia.todos lísl^eidoS  eoneei^ alesiidelñaiX.--^Fáira !U9-
ítolaeloUM d« h ú  dóSvRito, €m^«s', Iblífónos, pasr«rrayss y mafcdnoria su genual, asndid a nsia
í í̂
^toto, seguros de óbtoUer un 69 póv ltR3 de benefiek.—̂ firaeR to  d«;tolltolaékp»j|i
Cfndrii' d« atoBsos» A. BB«filniaD L.sírB«i 1.'—PAI.A9A
Ii%m m . ~ u á i m m
TBATRO FITAL AZA ., .p 
@rsn compañía de zatzqcla, oper eta y:i| 
r  devil de RaTcón Pítñaí
Función para hoyv . ' ;
|t A las 6 de la tsráef ?«E1 aióflibro. 4é 
k masco». ■ . ■,
% A ks 10: «Pñtlt Oafá»
^  Precios de tarde.—Butaca con entrodat 
^ pesetas, General» 30 céntimo». 77
I  Precios de noche —Butaca cpis eiR*é 
2'50 peseta»; Genemi, 4Ó cénilmos. ; .
. SÁLPJí NOyyJDADES. f
Tedas la» noches dos - grandes seccléi 
de varietés a k« nueve y ifiedla y dto 
tres cuartos, en las que tomaráii parta | | ;  
blés números. '
&J3«itaca, 1*00 peseta.—Genera!, 0*26.
i^ólorda Málaga.
S’aes, Onuto aí idanc® da Bd^aña)
'#4
.i;,ss festivo»
^  i  11̂ 'm
iXOrmsiwiRcoaluercasy sneraas on Drmo o rascaüM. ■ ,̂.'..1?’ Ws> . . , J ■ «J ■ '.j. ’ «t»
Dácecióntelegráfioa «La Metalúrgica», Maroiaaute.—Fábrica, Paseos los Tifos,.S8.r*ŵ BCrlto» Íá Sfetóda, 
íidii.-Marshanis,!.  ̂ ™  i  SSndto iw anai fiSfii'
SE COMPRA MERRO EORRIIIO VIEJO ® —--------- —
